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BOllIlft 
DEL MINISTERlO DE· DEFENSA 
D'PARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
= ! 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
ltEORGANIZACION 
7.988 Creado por Decreto 2.8WI19!'i'i', 
00 28 de octubre-," el Servicio de Pslco-
3,ogía y Psicotecnia de las. Fuerzas 
Armadas, la Jefatura de este Servicio 
en el Ejército, queconstitwy-e< el Ter· 
'.001' Escalón, ee integra ,en la mrec· 
-ción de Servicios< Generales, 2.'" :fe· 
fntUl'tl, 'p<wfl('llecif~nte a: 'Cuartel Ge· 
neral del Ejército. 
'La Jetatura del citadlo Servi·cl0 asu-
mirá las- fun'Oiones· 'qUR -en aque-l De· 
creto s-e- ,sel1a1an para el 'l'f!<l'cer Es.. 
calón, integrándose en la mis:tna con 
su pe,rsonal y medioSl, el: '(}a,binete de 
PsicolOgía y Psicotecnia, que des·a· 
parece, y que· hasta ahora depG;tldía 
de .la lp·faturo; Sup·erioI' de Perwnal 
del Ejército. 





En !1tp'uC'l16u [l, ItOS' !l11'<Íl'ltokl y 
ct'rcunmanciall, qu~. 'COnCUl'l'0,Tl en 101'1 
0iC1eial,ee que acontilnua'clón ~e' indi-
can, -se Les< ,concfde 'la (lr1.l:r. de ln. 01'-
<Len del ,Mérito iM1liUar, con distinti. 
vo blanco de $legundacWase. 
C.I.A.C. 
capitán de Ingenieros de Armamen~ 
to y Cons.trucción iD. 10sé Herrerías 
Valdés. 
Otro,!). José Falcó Capilla, 
'¡'¡miente ingeniero ti~cllico <.te lu-
'1 mame.uto y Construcción O. ,A.!!tOl1l!O 
Zumo rano GUl'cia. 




¡l' En atención a los méritos y 
circul1&tan.cjal:Y que concurren e-n 10s ¡ CJltIciales que a continuación se- ludi· 
cam, se les concede la Cruz de In. .01'-
d.,en del Mérito Milita.r con distintivo 
blanco de segunda. olru>e. 
lurEdíco 
Teniente /D.RIcul'dlJ.Mutlo21 Garcia. 
Intervención 
siea de Snbo.fi:}iales que a continua-
ción se indican, se les eoncede la. 
Cru1; 4e la Orden del .M.érito Militar 
de te-rcera clase con dis.tintrvo blanco, 
Caballero alumno D. Jos(¡ Jiméne21 
Berruete. 
Otro, D. Jes'lis Luis 'Merino. 
'Madr·jd!. lO d(' julio de :1.978. 
GUTIÉRm:7. MF.f,I.ADCl 
-----._ ...... _------
JB=ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAl. 
,...-
Dirección de Enseñaua . 
Teniente. ID. F'ranciS'!1o- ,EsiplÍ'lOGa Fer. CUltSO DE LICENCIATURA 
nánde-z. EN SAG:RADA TEOLOGIA y 
Sa,nUtad Militar 
Tenietite. ID,. BelIlJam:fn iMartí.ne':¡:, Es.-
cribano. 
Veterinarta Militar 
Teniente ID. Rafael iPeñaloos,a Fe-
rraro. 
:f¡'armacia Mititar 
Ten1entOt n. (',arLos, lMo:clmna l"er· 
nántdez. 
iMadrld, ll11 dn juLlo dl~, I1ll7rl. 
GUTlrtnnEZ MFJ,r,AnO 
7.991 
,En atención a J¡OSt méritos y 
cil'cunsrtancia'SI . que -con,curren en los 
catballe·roSl alumnQs d·e la. 'Es<lada Bá· 
DERECHO CANONICO 
Designación de alumnos 
7.992 
S",dúsig!lan alumnos pam 
¡,('·aJizar e!\tll,· Curso, convocado por 
Orodfl/1 ~h' 22·d('. mayo, de 1978 (DrARIO 
'OFICIAL ntím.120), u los capitanes ca· 
polI ane~s qtW 5~, indican a. continua-
CIÓll, lot; onales ¡quedarán en sitllln. 
QI(m .Ir .¡jj;¡lno'nnJl~1\ Ni ltt5 Ip,la~as .de 
pr()(Wd'HWlo. 'y, a e,recfos del pe·rcibo 
do lor; cOInpleme.ntos ode Muerdo co-n 
(J! apl'tado !J.:ld(} lo. Orden de 2 de. 
nWl':1.Itl -tj.¡; l!i7:1. '(¡J), O. m'un, 51). I1gre-
'A'ndos ,J, ltL ;Inltntlll'tt. Sup(lrior de. Pero 
flolllJ.l '(UiN'CCióu de ¡';nsefillnl'lu,), 
CapJl:ttn calwllán n, Jo·sé Vilo.:r J.lo-
¡'N-. 'rlr1 «)¡W,j;¡'O odm ¡Instrucción de Re-
clut.ás m'm.7 (Bótera, Valencia), a la. 
FacuLt:l.¡l TeológIca. «'San Vioesnte. Fe. 
1'1'01'», dlc Valenoia. 
Otro., I:s,auIQ 'Rle·10· calibllillo, ,del Gru. 
po de, .g'a:nid.a"d d~ In. Agrup8Jción Lo-
.. 
gisti>ea núm. 6' (!Ceuta). a la. FaJenl-
ia.:1 de iDerec.ho ¡canónigo, ,Universtdad 
(l.e Commas Madrid). 
'Ütro, D. José Luis Aguarón Dionis. 
(1.",1 Batallón 1l\:U:x;to 4e Ingenieroo V 
1.2 d:e. ju1io -de i1~ 
.. 
i).O.~.lfj.'l 
, PO'licía .4.rm.ad.a '1 Otro, D. \FrUllcisco CO~bi Echma-
" , Il'l'ret.¡¡, . ~COllnanl!lante 'de Infantería ID. Anto· 'Ütro, D. El'nes.to Higueras C~tro. 
nao Cortalán ILópez. ". lQtro D. 'FranCISOO Ramos OhYel'. 
lCa:pitán dí' IIiranteria D. Joe~ Gu-
• (Zaragrlzal, 18. la Facultad de Dereoho 
Canónieo, Universidad -de Navarra. 
,'Madrid. 10 de julio de 1978., 
tiérrez Valu1Q. . 
¡Madrid, 10 de julio de 1978. 
Capitá;n -de. la la Guar<lia CiTil do:a 
• 
'El "Teniente' General 
Jefe Superior de Personal. 
Gó'MEz HORTIGtmi:.A 
CURSO DE TECNICAS ES: 
TADISTICAS 
'Concesion de aptitud 
1.993 
El Teniente General 
• Jefe Superior de Personal. 
GóMEz HORTIGtiEL! 
XXV CURSO DE ESPECIAs 
LIlSTAS EN· AUTOMOVIJ. 
~ LISMO 
Concesión de títulos 
7.994 I ¡Por .n a b e r realizado con 
a,provOOlhamien'to el :xxv Curso de 
Por ha be. l' superado ~oon Especialistas sn Automovilismo oon.: 
aproveohamiento el X Curso de Téc- ¡ vacado por Orden -de 21 de ju¡{to de 
nieas Esta<l.ístioo, convocado 'Por Or~ 1977 (D. O. núm. 148), se conce-de el 
den de. 17:d8 octubre de 1977 .(DIARlO titulo de Especil3.listas en Automovi • 
.oFICIAL numo 238), se ooncede la Ap- . tisana a los jefes y o-flcfa:'-es que Al. 
thld. en :récni1las Esta-?ísticas a. los conti~u.a'Oióll. se relacionan; . 
slgmentas je4'~s y O'Ci.olaJ·e¡;: 
lnfanterta Ejército de Tierra 
Co!'o-ue.l D. Manuel 'Chica Bernal. Comandante de Infanteria D. Muar-
TenlentlJo ooro-no.l .:o. ¡EUooar-da Á1pel'a. -do Rod1'1gue.z Molino.. 
dar l.óP(IZ. '~tl'o. D. losé llménez Tarrés. 
1C00ma:nd.unte ID Antonio 'Eoou,:l.ero ,Comanda.nte Artillería D. Julio Si-
•  güen:ta Mateo. R~~o D Antonio C~lvo Curral I Comllndante da. Infanteríll D, AntÓé 
, . '. , nio BIle-za ;Navlll'l'o. 
-Otro, D. losé Clemente· CordOoneda. Otro, D. Fernando Ni<lolás C o r o-
IOtro-, D. 'Gabriel Lópe.z. Viota de. nado. 
n~;Tt;~~D. IsMoro Silva lDooninf:,"Uez. c~~t:~t. D. lFerna.ndo 'Enseilat Sánehez· 
10tro, D. ,Fernando López-Viota Ba- 'Oapitán d~ Caballería D. Ang'el Ro. 
rréto. . mero 'Garoia-Benítez. 
Capitán D, losé 1-\odriguez ~arín. Capitán de. Artille-ría D. losé Villano-
CabaUeria. 
ya Chueca. 
Capitán de. ~ngenleros D. laime Pé· 
re'7( Cid. 
Capitán iD. Franoisoo Martín Aopa. ,Capitán de, Artillería D. ,Manuel La-
¡'jeio. 'ge nal'ón. 
A. rtilterfa 
Teniente ooronel D. J'oá'quín Perte-
guer Rey. 
Coman<lante D. José Gonzá:le,z' Cas-
trillo. 
¡(::a.pitán D. Laureano Ot!.ate Maris-
cal. . 
Qapitán de Infantería :D, l·esüs Or-
tega ¡Gasoón. 
IOtro, ,D. Miguel lLuque Gal'cía. 
IOtro, IU. ¡¡''''edel'1co Aganzo 'S·eJido. 
Capitán de Artillería. D. Miguel An-
gel iDiego·Madru,zo y F·errández. 
lCa·pitÓ:n !le Inft.tnteria tD. 1aime Ni· 
ooláu Brtl'ceJ.ó. 
'Otro. D. ,Augusto Pérez Marin. 
José l1vlateo Mateo. 
10trp. D. Maximiliano Lasén Paz • 
Otro, iD. Generosa. Pedraz Espinosa. 
Otro, D. José Pm-iáñez Fernández . 
.otro, D. José Gómez Aparisi. 
Policía Armada 
Capitán -de- Infantería. D. Pedro Vi-
llalón !LÓ'Pez. 
10tro, 'D. Tirso. Redondo p,¡¡,eheeo. 
Capitán de' la' Policía Armada don 
Martín ,Fernández Domíguez. 
Ma.drid, 10 de julio de 1978. 
El . Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓi\1EZ HOB.TIG'OELA 
ESCALA BASICA DE SUB .. 
OFICIALES 
Academia de Artillería 
Bajas 
1.995 Causa bajll a petioión propia 
~l cllbaUQro- Illumno D. Antonio Gas,. 
eón AUlluda, pertPn~ciente a la In 
Promooión de la ,EsenIa Básica de 
Suboficiales, ,de acuerdo oon lo que-
<letermina el apartMo 12,4 de la 01'· 
d~n de 'COlllVOc.atOl'í,ll de 5 de enere> 
do 1976 «D. O. núm. 16), quedllndo en 
Jiu situnolóll mmtar que le corres-
ponda. ' 
Ma.drid, 10 de Julio de 1978. 
El Teniente GeneraJ. 
Jefe' Superior de Persona!.,. 
GóMEZ HORtIG'OE!.! .. , 
Olrecd6n de, P eFlonel 
ESTADO MAYOR. 
In(Jel'/tiner08 
IOtI'o, D. 1'eodomiro Castro Tourltl.o. 
Ct.tpitán dIO Al'tiller1o. D. losé Vicente 
Garcia. .. . Vacantes de ,destino 
Tenil'nta .(lO·ronel aJ'. auillanna. Péw 
l:U7. ,BUjúMS. 
{;o·mnndltut¡) ID. II'OS'() 'l'erl:'Y' 1L0~,o.l'· 
dr.-ro. 
Gtu:trdi,Q, ctvit 
T ("n I onto MJ'OlHll1)'. i(inrlo& l~¡¡.r:ra.mlo 
Húmll('l'. 
Otro, D. JOA() MoUn!t Abnd1s. 
Cuplitlll D. L\liR Casquel Anaytl¡. 
()jl'O, n. Angel Si.ínC'hez Olivares, 
"'l'tlloute-D. Federico Domingu€lz Ro. 
dl'ig'ue·z. . 
Ott'O, D. Gregorio ·Gue·rra Pena.. 
Ca'!litándG Caballería D. J'osé Calvo '. 
VáZlqum~.. . r L· O A "'~~/1~tl"''' t1~1 
,Caplttin do Infantería D. J'ú,\!é Rodri. a' ruen 7."",¡~. 1)'. ¡O', se re·c , ca. 00n 
,gue7. ao.l'c1u.oMUllodo. el Iiltlutldo de qua. 1u. v1!lCuute· l'$l, en 
otru, n.Luis Peláclz. Campomo.nes la !SwctlléJ.n de- 'Movlliz[J;ció.n ~,(lJ 10. Sub-
l"cl'llt1.tHil'7.. inspcoclón. l/.l¡e, la. 2.11< Reglofi Wllito.f 
In'f~l'o, 'D. A'trúll,Rtl JA11!nt\tlll.at'J Snl'l'lá. (Sevlllll). 
(ittpHúll dll- Co.lmllel'lll. D. RüfMl. Sll.. MlldrM, (1.0 d~ julio de 1$}7S. 
uUlnlpgn 1.IZI1111:'. 
IGuplttl.l1 '¡¡IO Iu,faut,cr!ll. :no Juan ¡¡lng· ' 
g10 \:fl.ch1rwro, 
Otro, ,D. SIlnt1ngo 'l.'ljero Berrooal, Destinos 
,01:1'0, D. Junn Mas Andrés.. "1.996 
Otro DRamón Garuia NobleJas Li- Para ou):¡l'il' la vaoantE) d~ 
nler.' . . - ca.pitán, ·diplomado de Est,a40 Mtl!Yol', . 
D. O. n$n. 157 d.2 >d!~ julio de, l1.G78 
Escalá. a.~~va, Grupo de' «Man~-o-d-e-I-d-El-' d~i-s-p-on-ible en la plaza de 's-u-· -n-~-e--'-l-v-ie-m-b-r-e--d-e-l-~  núm. 259), oo· 
Armas», anullciadas 'por Ol'lden 6.8861 va. residel1:101a y agregagado al Go- ml? se indica. ' 
139/19>78, dle 00 de junio, ,de provisión biemo ·Militar de Burgos, por un pla- Capitán ID. ¡Pedro .;\lias: Jlméne.z, 
no-rmal, existente en el :Esta:do 'Mayor zo de seis meses apal'tir de la 01'- de 'la DIrección do. ¡Industria y Mate-
de la Brigada de Infantería de Reser- den de 3 de jUlio de 1978.(D. O. mime- 1'1a1, eooala,fonándosa a ü(}ontinuaeión 
va (Campamento, Alvarez de Sotoma- ro 152), fe.oha. {le su ascooso, sin per- d;e-lJ de igual empleo· D. 3000 Romera 
yor) '(Almería), se destina, con carác- . juicio de.! destino que pudiera corres.. Zapata. , ' 
ter voluntario, al capitán de- 1I1f.ante- p011derle. • "" Ca,pitán ¡¡y. JbséBlanqo· iMa'rt~n, ~d\& 
1'íl8.. diplomado de esta Ma.¡vo1' de, la ) Lo que-,se ,publica a efecto<> del per- lI:1 'Dirección de" L'\POOYO al: Jlifaterial, 
citada 'Escala y Grupo, D. José Mi- cibo de .comple-mooto de sueldo que escalafonándose a con.tinuación del 
llán Guerrero (9086), de disponible en pueda cor1'espo>nde1'le. 1 de. igual €lInip>l.eo 'D. Fernando Mor.en{) 
la 1.~ Región Milital",plaza dEl Ma- í Madrid, 10 de, julio de 1978. Rodríguez. , 
drid, y ~e.gado al Cuartel General Madrid, 112. de jul'1G' de -iH}78. 
de la División Acoramda eBrunetell. Iill General Directo.r de Personal, 
,illúmero 1, de.bie.ndo efectuar su in- Ros EsPAm. 
¡ 
El Gener,u Direct<lr de Personal, 
. corporación con urgencia. 
. Este destino produce vacante para 
el aséenso. . 
Madrid, 10 de jUlio. de 1978. 
. 
El General Director de Personal, 
ROS \ES!>Al.'fA 
llNF ANTBllIA 
Cambio de residencia 
7.997 A petición propia y por apli-
cación de lo dispuesto en el artícu. 
lo 4.° de la Ol'd,en de 28 de noviem-
bre de 1039 (D. <l. núm.52',se conoe.. 
dI,; el cambio de residencia (sin dere-
ellO a pasaporte, dietas, ni indemni· 
za.ción por traslado de residencia), a 
la plm:a de Murcia en la 3.- Hegión I 
Millta.l'. al coronel de Infantería, Es-
oa.ln. activa, Grupo de «Destino. de I 
Arma. o (;uel1po», ·D. Tomás Pallarés! 
:P1Írez (1838), dis.ponible en la 3.~ Re- 1 
. gión Milita!', 'plaza de VaJe:ncia, con-
tinuando en lo. misma situación da 
diSlponi1ble en la p:aza de su nueva 
l'esideXb:lia y at'rf'ga:do ,al Go·bierno Mi-
litar de MUlcia, por un plaz,o de seis 
mnses. a po.rtirdc la ·Ordende tM de 
,albril de 1978 (.n. O. núm. 00), foolla 
de $lU paSle al Grupo de «[J'est1no de 
Arma. o Cuerpo), 'Sin p&rjui<ciO .del 
desti·l!O que 'pudiera correspo,noderle. 
Lo que se publica a efectos del per-
cibo de complemento de- sueldo que 
pueda corres,ponderle, 




Con arraerlo a las Instruccie- " Por lla-be-r terminado eón 
nes para el desa';;"ollo de la Ley de aprovechamiento >Ell pJ.an de estudJos 
13 de noviembre de 1957 {D. O. núme. 1'>Elglamentario e,n la Eoouel:a Politéc. 
1'0 e57), se concede licencia ;para nioa Superior del Ejército y en cum· 
contraer matrimonio, al capitán de 1Plimiento de< lo dispuesto en el Di¡.. 
In.fa:ntería. Escala aQtiva., D. José Ta.. "creto núm. 2689/1972, <le 15 de S€ptiem-
mayo Pelias (10.367.000), con destino, bre de 1972 (D. O. núm. 2M) y Orden 
en el Grupo de ,Fuerzas Regulares:le de: Aplicación de ~ de noviembre de 
Infantería MelUla núm, 2, con d011a 1972 {.D • .o. núm. 259), para -kls., alu.m.. 
Carme Maluenda P¡¡.lomar. nos de la procedencia B}, se 'pro-
Madrid, 10 de julio de 1978. mueven al emj)leo de Capitán inga-
. niero de Armamento y Construcción, 
El General Direc!tlr de Personal, sin asignación de antigüedad a 10& 
nos ESPARA alumnos que a contiiluaeión se relar 
"¡ -clonan, los cuu.les quedan en si~,uu­
'1 ción de disponibles en la'& Regiones I ~litares y P1ru:as tIuese indlicull. 
INGENIE'ROS 
Ascensos 
La Orde.n 7.886/i154/78; se re\ltltica 
como sigue: 
¡uo'nde dloCa: « ... !punto 5 de 1a :Or-
den de 16 de, se:¡:ti·eJ,'nbre de 1976 ... » 
D,aobe decir: « •• , pooto 5 d'e ~a Or-
den de 16 de septiembre- de 197» ... ». 
Madrid, Q() de J~liO d·e 11978. 
Bama ofle fJ.:l'mamento 'Y Material. 
.Aliférez de eomp1emento de- Al'tilIe-
ría D. Juan Oses Archaga, en la iI..&. 
Región Militar ~Madr1d). 
Alférez de complemento de- Navfo 
<ion Antonio Ardli Arlanod.i.s, en la 3." 
Región Mtlitar {Va,lencia). 
Rama de Construcción y Electrir.tdad 
.Alfére!b de compl.emento de. Artille-
;ría D. José Lóp,ez Martinez., €In la 1,-
Región "M1litar (Madri<;!). 
Sargento' 'de comp1emento dEl Inge.. 
niero& D. MarlQ Laborda Peralta., en 
la 1." Región Militar (Madrid,) .. , 
IMadrid, 12 de ,juJio de ,1978. 
El General Director de Personal, 
nos ESPA~A . ¡ 
El General. Director de Personal, INGENIEROS DE A!RMA. 
, Ros ESJ?AflA I MENTO Y CONSTRUCCION 
Antigüedad y escalafonamiento Ascensos y escalafonamiento 
8.00:2 
• -Por hnb!lr te-rmina.cfo, M,n 
ap¡·ovM)lm.m!(!nto el ¡pln.tl de ("stmlios 
X'og'll1mt'nl¡,wio, en ro. Eli<lU(llu Polltñc. 
nj(lI~ !ilupm:lo'l' d~,l ·Ej.ó¡'ci\o, son pro. 
rtl!IWJdI015' tiI ('~iIP¡,(IO <11\ !\(l,p!t.I1n del 
CtW1'lHl {i;! r'llg''.ll'irl'O¡¡ d:., ,"'¡llta~IH'llto 
y 'C:oIlR!f,¡'(\I:r',jón ~1¡· 111)\, IlrtmnRo qU(l H0 
(';q1l' '~¡n!l. ll}~ nlt/)U!!(1H' llltt'gt ltl1t.(>s'o\ls 
la XXJ\of¡fif· :p¡'(ll)l';:'¡,jón ({II(\ a contlllun.-
(ll(lIJ ¡'\.f_' 1\'lu.c]ll11ltll., u.slgll~'lll'aol~s, lit 
iH¡1:juijn rla.tlr!r' H. di' jUlio' de lV7S ~s­
rmln fnn:illdIlB':¡ con Ul'N'glo u las ~con. 
CI"ptullC!O'l1PR o'bt!'n:!.¡]o.s;, qurdando ,en 
sit.uuel(m de dis.ponibJ¡e en 1:a .1.",' Re-
100 12 <1>& julio 4e ilG78 
\ 
g'ión 'MiUt.ar '(');Ill.-dl'idl. ex(}epto para- 1 6.-'Al!érez del -CIA.A.LAJe'. don Ra-
20:l,!ue s;: .indica otra 'plaza. l fae>} .g'll.iz ipére.z: !(Obras), en la l." 
: Región ,Milital' (Madorid). 
°Rama de A.rmamento y MateriaL I 'l.-...-\liérez de, complemento de il:n~ 
, ,¡ genie:roSi D. Jesús ¡(J.a i y á n, Pénez. 
1.~.~J.tferez. ~~ com~lOOJ.e!lto de Ca- ~~~~~)~' en la 6."Región Militar {!Lo-
bauer~a 1?. Jose Falco Cap~lla. .' 8.-Paisano. D. ~Manuel Busto. Ca-




Ascensos 2..-caPltan, .del C~I.T .. ~,C. don }!Il- ballero ,(Telecomunicación); en la. 1." ¡:n~~~ .t.?~~Z .~a;:cli~e;, en .3; 3.a Re",lón ,Región Militar {Madrid}. ~Il.ltar ,~a,ta?"na,. " .. i 9.-Teniente C.A.A.h-\.C don 1"er- 8.004 
. a.-..Gapltán ~l~ In.fantel'la [)l. Fellx nando Fernández Morenó (E1ectri-cis.. Por 'haber terminado .con 
Nadal de la TOIre·. t ) l·C)...:t:>·ó ." .. ·ti.... (8 . aproY&ilham!€'llto €o1 plan de- -estudios 4.-,.'\lf~r.ez de complemento de Arti- 1:~' ,ell a.~. ",,,egl n ""ü b",r eV1- reglamentaria, son IProml(),vido¡¡ al 
llI"ría D. Luibl Ghoya P'3.1omares. ;)" empleo de tenie.nte aud:tor d.e la Es.. 5.~Capitán de Artillería.,}). Juan Pa- \ íl.O.-Sarg.ento< topóg.ra,fo D. Rafael cala· acti'Va, <co.n antigüedad d6 1~. 
{U1la_GonzáJe-z ,Molina Gamio l{:Obras.}, ,en la. 1." R-s- de julio (t.e ;197,8, loo' caballe-ros alfé-
6.-r..<\.llférez .de comploemento de L.<\r- ~ gión ·~¡rtli<ta.r (Madrid). reooS cadetes ,que a ,c()ntinuación se 
'tillería ID. Luis. Alderrunde Villar.. i llI1.-Sargento de eomplemento de relacionan, quedando €scaJofoml.dos. 
'7.-<.-\Y'érez de cOInlPlemento >de Arti- i Arti1lerí~ ,}) .. !:mwinocort.és Lledó (Te-. Ilo.r el Gl'de.n que se indica. y en si-
.Heria D. 'José Ro.mera Zapata, en la, l~comumCaCl~m), en 1.0, 3." Región Mi- [' tuación de di¡>-ponib.1'es en las Regio-
S." '!.lEgión iM:ilit.ar (&wtiago. del Com- , litar i(Val~nCla). ''fl:2-S 'Milita.res y Plazas que se men-
T){}stelaj. 1 \l~.-:~emente ~J..e complementG .de \ ci()nan. 
~ 8.-..Gapitáu4elnfantería D.' Fer- .~~l~Clon iD. JOS~ Ra:t:0n.a~r~ (elee- 1.--'D. Rioea!d0 ~~ñoz. Ga-reía. (3'-29), 
nando ;Moreno Rod'rí<>uez. ; tl'l~ns.ta), en la 1. Reglón M1lltar (Ma. en la l." Re.glón oMlhtar, ·plaza deMa.-
'" ; drld). dorid. . . 
¡ 13.-Paisa.no ;D. Venancio Ramos . 2.~n. Ca.l'losDaba.n Serrano (330), 
Rama. de Conirtrucción y Electricidad. Garcia (Telecomunicación), en la 'l. .... f'nJa. 1." Región .Militar, plaza .da Ma~ 
¡'Región ,Militar (Madrid). -drid. 
• , rr' ',.' 14.-Paisano lD. Ramón L-\l'évalo !t-D. Antonio Gutiel'ez ·de la. Peña. 
1 ·--Ca.p¡,t,án de. dn.,enle.rO$ D. Jo"u Mal1;ílll:'z ,lMecánico), en la 11," Región :331), oe.n l{l.. 2." ,Rt'gión Militar, plaz31 
Hel'l't'rÍ'aS' VaI-dés. MTt (M d . 2.-Capitán de. fngen. ieros \1). Fede 'I'! 1 ! a·r Ir a rid). do SeviLla. 
'. .' , • lS.-Teniente del C. A.A, .1. A. C. 4,-D. Jos,é Luis Tones Fe-l'nándt'2l ri~o ~~í:c:ia. B,td!O~a.. ,don F.elipe Pavón M'Orato {Teleco- (a:~), e.n la. 1.& Región Milita..r, .plaza v.~.aPlt¡\n de lnfa.ntelfa ,D. Ro,ber- lnul1ieQclón), en lo. 1.& \Reglón Mili. (!rl Madrid. 
to barcia ,AJen.  ; tal' .:Ma<d·l'M,.). ;;.-'1). \Mallul'l LÓl>N~ Za,bala (3.1:1), 
4.-T.enienteo ~llco()1:lUst!l, in .. Y.topoit· t 16 -S"l't"nt ,', i 11 ~ en h~ 2.'" U{'<"ión Mílltal' plaza d& do Cio,l'cüt Po.rt¡¡lll'l ' l. .. gP o pllmelo espec n s.a S iIl ". ' 
M d1'M 1'" 4(' Julio de 1978 -don Victor 'MontE!l'oI,oren.zo fMpcá.. ev a., . 
a· • ., '.. ' l. I nico), en la 2.", Región iM1litar' (Jerez 6.-n. Ricardo. F ~ r t u,~ Esquifl.n() 
El Gene!."<lt DIrector de Pel'stmal. de ~n l"ro~te.l'a)~. ~~~~~~iáa. 1." R"gI6n Millta.r, ·pln?Al. 
. Ros IESI'A~A 1 lr.-Tl1nwutfl PSlp.e(llalisfJa. 'D. luan • . , 
; Htu·folom.(· Pena. (MeclÍnicoh en la. i1." 'l.-D. T· amandO' Mayan{l!a F'Omt'i.ll. 
l Región ,M1l1tar (Ma.drid). dl.!<z (335), -en la l." Hegión iM!lit!l!r, 
MadrM, 12 de julio de- 11978. pla,zade 'MadrM. 
. S.-D. Jesl1s Passolas Mora.les (336), 
8.003 'por haber terminado I con 
a;Pl'o'vechl1mient.o el 'Plan de estudios 
l'eglamentu,rio, ,en Ya Esaue·la iPolitéc· 
El General DIrector de Personal, en la. 9." Reglón. M1litar, plaw. ~j.EJ¡ 
Ja,é·n. 
R.os !ESVARA 9.-D. Arturo H.eorn!.'mdez Muntiel 
nfaa. Supel'i.ol' .ae<l ;Ejército, son pro- ----.:. 
mo·vid'o& al e.zn¡p~eo de tenie-nte del . . 
Cuerpo do· Ing~.Ilier¡()SI Tl\oni·cos de ,Al'_ , Escala especial de jefes y oficiales 
mu1tleu¡j;o yCooSltrucclón, d,e la espe-' . 
ci'ttlidM' que Wtl expresa paru, ca<dfl. especialistas del EJército de 
uno de. (¡<llos., con: llutlgüe<dO,lll <de. J1~ de Tierra 
(337) , en la 3." Re·gión Militar, plaza. 
da Va,lencla,. ' 
10.-D. Rw!Otel LUlo &aJ:lcía (33$), e,n 
la 3." Región Milito,l', 'plaza de De,nia (.Alic(l¡n1íe,) . 
111.-D, Aontoln,io Se-r,ra-da Mor.aíHa. 
(339), e.n la, 1," Hegi6n Militar, pla'za 
de Ma-dri-d, julio de 1978, ~scalafoná.n¡¡J,os,e,con 
arreglo a lus' conceJ,ltuaoíon(ís obteni. 
<das, 'quedando en s.ituación de -dis~ 
pOJl.l'))Le en las, Regiones. IMilitares y 
plUizas'que s,e indioan. 
Ascensos, escalafonamientos 'Y situaciones oMa.¡J:rid, 12 'Ü<~ julio d& 1978. 
Lo.. 'Ol',den 7.S89fr.1&4f7S. se rectif1.ca 
como sigue·: 
, " 1[:1 tig1Illl. 136, .columna !primera: 
Rama da CorMtruccion y Mlwtrtcidad'l S.-Otro, fD. Teodoro, Pórez: Ram.os<¡ 
. detrás< del: a1térez D. 1<'·Meil.'ico 'Guz.. 
1.-1pah.ano 1). IAil1!onso Zamol"an,o, mán NUfiO; 
García ,(Tele.co,municación), eh la a.a I 'Co,lumna segund'a: 
Rt'gión Militnl' (Mttdl'ld). , 19.':"'Otro, D. ,Emnio, Monedero lPé· 
12.-1'11.150.110 n. Juun Sa.l).tOSI Suárc.z, r·ez; es cm la. 3.'" 'Región Militar. 
(.'l'l~lIJeOmutliClU(llóll). en lo, 1.t' ll.~gi(¡n. 25.-0 tr,o , ID. JelS<Ús BaJo Cánova. l' 
MiJltI11'(Mndl'ld). su ,lwgu.ndo u,pc-lHdoCl 'os ,Cá.nol'o" 
3.-iPnis.u.uo' n. i\~h!),r,to, iI.1~'Y' No'Vnll<; l?ftginn 131, oolumna ¡primera: 
(meefl.nlco). ¡JU l'fl, f1.¡¡;, Ill:eglón M111tar S.-Otro, ID, Sn,ntiag'o dI) I.¡UoCIliS Gó. 
('MM<t'id). 1 UH\Z; figU1'!J¡ r"THltldo, a1oodo válido 
4.-T~tlllmts OKI!lIC(}!ft¡'¡'A:cn ID. 1'·1'¡J,.tJ~ SOllfl,IDt.',Utt1 '(111 Cll1(l< ellitll. ·en s,!lgundo 
cisco 'Gulllomn.t 'GctrdmllJ. 1('1\b'~(~C()fí.lU. liugm'. 
nl,(ioo!,ón), en lo. f1. 1lo ilW~tó.n Mllltl1:J' I ,C,otUltnfH\ .¡¡¡~gull-do.: 
(IMndl'ld), S.-SI'n1gento,pr!m.el.'o (l¡$peiC1alista 
l}.-,\'UóreZl ~le, com¡p¡,omJl"nto d(~ [n·' don IMa:rc'eHno, P'ól'ez IMiénde21j la 11. 
gOlliel.'ofl lO. aoS'6 NielVcsl Guel.'l.'t1l'o naa antl!lrlor, :referente aL miStmo, o&.:'l (ollt'as), en' la, a.~ IFI.agión MjJ([tar (J,e. ¡nula. 
l.'e,z-da. la, IFrJOntera.).. , I Madrid, lO de, jullo d.e 1978. 
E'l General Di1'ector de Per;;onal, 
Ros ,F..SVA~A 
INT;ENDENCIA 
Vacantes de destino 
8.005 
t:l1llis(J ,(;, t.ipo 7.~ 
IMlt',YCH'itl. 'Cent.mlizMo. do la Bl'ign.dn. 
do l¡¡ftLlltBl'.Í1l, dll Rrs(lrvll.. Campamen-
to «Alvll.l'l'z. -de So1:omayo:l'», Almfll':(tt, 
lJlltl. {lo, tmltlmi:o 001'01101 de; I,nt~nd¡m,· 
(liu. dn lo. IEsenlt1 ltctiVllL, lHU'1l Mayor. 
Uocumemto.c1ón: Papeleta do petl· 
c1(lI1de. dCl,s'tlrw y lriclla·resumen. 
,Pla:z.o ,d,1l I1dmis16n d(\' petiolon~A: Quinc0 dia.s hábiles, contndo,s, a -par-
tIr d(~l siguiente 18.1 de lo. pUblicaCión 
de la presente Ol'den en el DUBIO 
• 
D. O. n'Úm. 1~7 
OFICIAL, debiendo tensrse en. ouenta 
lo pre.visto sn los artioulos 10 al 17 
del Reglamento de ~rovisión de va-
.cantes de 31 de dIciembre de 1976 
{D. O. núm. 1, de 1977). 
i\:tadrid, ln de julio de 1978. 
~ '('I;e julio de il.e78 181 
OalOifol1a'dospor el ordjóm que se in-I 26.-;D .. Eleuterio 'LópezPeiia (2038), 
di'Can y en la situa;ciónde disponi. en Ja á.a !Región ·Militar, ':Plaza de 
bie .en las, negioMS Militares y 'Pla- . Madrid. 
zas que !*l indican. . ! 1;:.7.-ID. Migue::' CaliV'Ü Bene,di (2039), 
1.-ID. Benjamín ~artínez Esoriba- en la 3." R-egión Milital', plaza ti",· 
110 (2013), en :a V ,Región /Militar, Valencia.. 
plaza de c-\;¡Mrcón I(ü,!adrid). 1 23.-11). Emique Mefl.ina Herráez 
El General Director de Personal, ~.-lIJ. Santiago !Soler Alüuibierr~ (,w.ID) , en lao 1." -Región ¡Militar, pla-
RoSl-:SPAÑA (il:Qu,), en la 5." Región'M:ilitar, pla~. za de t2,ia.drid. 
JlNTERVENCION 
za de Zaragoza. ¡ 2!t-D. ,Gerardo T o r l' e. s SánCillez 
3.-lD. Ignal~io Ve]¡ á 21 qU'e z Rive- "!~irJJ, en la !l."" <Región Militaor, pla-
ra .(2015), en la 9." Región ,Militar, ~a de ,Granada. 
plaza.·. de Fuengirola ·'(~iálaga). ¡.' OO.-ID. José Muzas Gamés \~), ·en 
4 ....... D.Francisco de la Torre· 'Orea )a '5.a Región ~filitar, plaza de Bar-
(W1S), .en :a l." Región Militar, pla- bas;!;ro ,!Huasca}. 
za de ·:Madrid.' &1.-'D. Ad o 11' o Ti e s o Herr€'fos' 
5.--ID. Salwa-dor ,de la Torre Gutié- (204a), en la· V, Región Militar, pla-
rrez (W17) , en la 1." Región Militar., za -de Madrid. . 
plaza de Madri,d. ~.--,.D.F.aibián, Peiró Martínez :2(0), 
6.--iD. ;Julio Galwán Siincllez {eill8} , en la 1." ,Región Militar, plaza de M;a. 
§.066 Por haber terminadO' oOo-n en la 9.a Región Militar, plaza de drid. 
apróvechamientoe.l pian, ,de estudios Jaén. i33.-D. Fernando·L a f i ta Tejedor 
.reglamentario, son pro-movidos al -em- 7.-;D. Juan ~-\lejoSl t.4.1ej.os ¡(2019), en (2Oi5), en la 5." Región Militar, plaza 
pleo de te.nienta inte;rvento1.', de la iEs- la 5." Región. 'Militar, plaza de A.;.- d-e. Sabiñánigo (Huesca) . 
Ascensos 
.ca,la activa, (lon antigüedad ·d-e 12 de caIliz (Teruel). 34.-D. José Albasan.z. Mata {2046} , 
julio de 1978, los ca.baHeros alféreces S.-lD. Francisco 'DlÍaz 'Ortuíío ,(tZo;""O), en la :.l.." R&gión Militar, plaza de 
ca:detes que se rslacionan a continua- en la 3." Región Jl\.lilitar. plaza de El Madrid. 
016111, que quedará,n escalafonados :por Palanal'('Muroia). . 3:>.-ID'. Angel! B l} l'd á. s. Gutiérre,z 
1Il>1 orde.n que se indica y en la aUua- 9.--ID. Benjamín OH!!r Bares (2(21), (iW47), en la 2." Región Milit..'l.r, p1a-
.ción 'de disponibles en las iRe.gia.nes en la 4." Rt'gión 1:\1ilitar, p!az3! d.e za d.e Sevilla.. . 
:Militares y plazas que se menciona,n: Barcplona.· 3li.-D. José Muro iRome·l'o (21)}8), Pll 
l.-D. Fl'll·naisco IEs<pinosa }:<'erna.n- 10.-J). Ernesto .c o 11 ¡¡.s a Gar.e1a. la 9." Región Militar, plaza de (~ln· 
dez ,($9) , en la 1." Regi6n /Militar, ('OO!'~), cm :0.. a." inegióll Militar, pla.- nada, 
:plaza. 11'9 Madrll1. 7.11. de La UnIón I(Mtll'o1n}. ~ 37.-;1). JOO(¡G u i j a r ro Escribaho 
2.-D. 'Harn~ro LóP.e.z 'Corral (400),. t1.~ID. Ju·vi(>!' Monje MarZio .(002.'l) , (2(}W), en la 3.a Región .lMilitar, .pll!l.-
en la S." Región IMlllta,¡',plaza de en la. 5.11. [{!'gión MiUtar,p.la.z¡o¡ de Za- z.a de< Albaaete. ' 
Lugo, ragoz.a.. I 38.-.D. SallVador FOSlSati Castillo 
S.-D.' Alfo.nso do!?! Argüe-Ues Luis. .lr2.-ID. IEdual'd,ot ¡Martín González· (20:10), en la .2." Re.gión Militar, pIf!.-
(401), e.n la. 7.& Re.g:ión Militar, p!aza. (2O':M) , en la 1." Región ¡Milita!', p1a- za.ri-e Ceuta. 
-do 'Ovied'o. zn de \Madl'ia. 39.-ID. Fl'anclsao Cava Trigueros 
4.-D. luan Rodr:fguez ·Qollado (4(J;2}, 13 ....... D.Fruncisoo ;Cartag-ena Fer- (20M), en la 1.& íRegión !Mlitar, pla7J¡\ 
en 1-a l." Re.gión Mil1tar, ,plaza de nández :(®'2.j), en la V· 'R¡;gión 'Mili- de Madrid. ' 
Mllid·rid. ta:r, ¡plaza d,t} IMadrid. 40 • ...:.D. Emiliano. e o r'p á. S eovisa 
5.-D. Juan B l' ag a d o Fe.rnánde.z 114.-11). IM-artuel R o' z al é Xl Pine,do (:20i}'2), tm l!a l." Rf'glón .:MUltar, plu~ 
(4@), en la. 9.& Región !Militar, i>laza (2000), en lo. 1.& Región IMi:itar, p-la- za de Madrid. 
dt9 Me.lilla.. za de Pu€'bla die Alrmenara(CueIl'ca). 41-'D Luis Martin.ez Rate.ro (2053) 
6.-D .• A,gu¡:¡tín G a r.c í a Za,lduegui él.5,-lD. Juan Grac1aGómez (2007¡, en l~ 1.~ Región !Militar ¡plaza (108 Mn: 
(404), ·e.n }a 9." Reglón Mi·l1tar,I11aza: en la 3." negión !Milita):', plaza. ,de ,:Be- d.rid. ' 
da A'l-roel'la.. nf>ta¡¡el' (Valenoia). Ik2.~D.Franaisco Hel"Vás MI8.Idona. 
7.-D." Ooma,elo Nu:fl:síI A.IO<l1s0 (405), ;16.-ID. G.ollzal,o Murtíuez santiago do (2(}54), en JI(¡, 11..'" Región MHitar. ~~lá~ 11.. Región Militar, ,plaza de. Ma. (2OOB), en la: ,Le, !Región ¡Militar, pIa- plaza de. Madrid. ~. 
8.-D. Fausta. tCasla '1'a.rralba (400), zade lMO!d~I'~.., , . 43.-.D. Carlos. P~rr!li l~oas' (2~), €oll 
en la l." R.egión IMilita.r ,plaza 'ele Ma;. 17.-ID. illlc.tldo 1 ~b al i n a 'OIhz la 4.& 'Región Militar, plaza <1:e Ho.¡;. 
d'l'}d, ," (201YJ), en la ,6.1. ,Reglón Militar, pI a- pital€t (BarC;lona). • 
Madtrld 1~ .!le julio de 1978 za de ¡Miranda d:e Ebro ,(But:goSl)., 44,-D. JeSlus> CaSlt11la Pércz; ¡12(00). 
, . 1S.-1). gU:ián R a. ro O SI Cartagena en la La. Región Milita!', ;plaza de. Ma~ 
Eli Gener:ll Director de Personal, (OO:~), en l,a 1." !R!agión 1M !litar, pla- drid. . 
Ros T:~SI'AElA zad'G !Ma.drld. 45.-D. IAlJberto Babe, Pérez (íW57) , 
. SANIDAD MILITAR 
Ascensos 
8.007 
rl"o1' aUJ;!.HIl' tcrmillnd.O con 
a;f)!'Qtvl'l(ll1,¡¡,mlcuto~l ¡plan d(lJ es!:ujjos 
retgl alUl.'llttu'lo , Ron (jlí'omovldios al 
'Eimp~e.o do temIente módico del Cuer-
'Po a,e S·anidad !M1liiin.r, Esc!l,la acti· 
va, con antigüNlad 'Y' efectividad de 
a~ eLe julio lie 1078, 10'S< caballeros al-
fél'e,ces cadetes ·que se l'el!1oion.an a 
, continuación, los, cuales tque,darán 'es-
119.-ID. ,Manuel IGal'cfa IRodríguez en la l." Re.gión !Militar, p.!a,zo. <le 
(20131)., '1m la 1." Región IMilitar, pI a- Madrid. 
za. de Madrid. 46.-.D. Francisoo ()rzáJez. Fernánde¡z 
2O.-D. Vi.cente IGal~egQ :Rodrtg1lez (2058), en la 9." íR-e-gión Militar, pIa-
(OO:l'2),- en la 1.'> Re.gión ¡Militar, pil:a- za. de. Granada. . 
za .rLe. ll\1ia.dr!d. 47.-D. Ro,gelio ll?érc\Z Cano {20';)9'), 
21.-ID. .Ramón S a 1:v .0. :ta.eomíl:Hl en la 2.a il1eglón Militar, ,p1aza de S.e-
(203<.1), 'en lo. 4.a Reg.ióll Militar, p'laza vilJla . 
de .Barct11olltl. 4S.-D, Agus,tin iBtázqueZi Be,nito 
m.-IIJ'. ;¡ 0,5< (¡ Mal'tint'1Z1 Rátlche.z (20(,¡O), en 1l.1. 11.."" n(>.g16n iMll:l:tar, pla-
(2.í)3I4),f't1 in, :2.~ IRl'gión tMilIt!l:!', pIo.- za. ·d~ MMr1d. 
za de Utrera ,(F4evilla). 49.-i¡}, Luis nHblo, Rold·án. (2OCil), t'l1 
2:1.--,1). 'BdIltLl'd·o llonnel'o Vn1-tlivlrso 1'11 1.& ,I\e,glón, M11itnr, lPlu7.o. dc~ MIt· 
(20:lii'), en lti. 1l.~ tRpgión !Militnr, [').la- dl'!d. 
Z!1 (te tOrllYl!td0.. , '¡¡{l ...... }). J'UfUl !li1'¡.(O' <.:tholl7l t(2OCtlh 1m 
214.-ID. Eduardo M o. r tí n e 7. Vlln la. 5." Región. MJllta.I', pJI¡,zn d,e. :la-
(203iJ), 'cm lo. S.A 'l\egión Mi11tnr, pln· ro.goza. ' . 
z·f.\: d,a Vigo ,(lPontoV'l'dra). . I 51.-D. ~os,é B.eoa. ClalSanova (200'l). 
é,?¡:í ...... \l), 'ToMo,l'O !Gutiórrez Jiménez' en la a.a. ,Región Militar, plaza de Mu-
(2007), ,en la 1.& !Región Militar, ,pIa-. d;rid. . 
Za ,de 'Madl'M. I ~.-iD. Anwe.1 Es,lava Beginee, {2Of,1,), 
i 
\ 
el} 111 ~ • ., Región Milit;r, 'plaza11e se-I ' 
VIlla.. 
53 ......... n. José Manriqu52l Lópe71 t2005), . 
en la. :.l.." Región Milita.·r, plaza de, Pa- II lezuelia !(Toledo). ' M.-D. Juan Mulas< Zarzo .(2066), en , 
la l." Región il\U,litar, plaza de, Ma-, 
dTid. 
55.-D. Luis Rm:ua Garcfa (,¿OS?,), en 
· tl2 d~ julio de ilG78 
A~censos 
la 9." Región .Militar, ,plaza de Gra- .. 
nada. ! L,a .orden 7.893/il'fM,f~, se. rectlfrea 
56.-<D. Fermin iRUibia Hooo' (2068), en -el s.ent'íd.¡¡ de que la<.antigúedad 
en la 1.& Región Militar plaza de qll;e se le asigna a los je.fes y ofieia-
Madrid. .. o" , • les 'ascendid,oSo," es la de 4. de julio, 
57.~D .. Diego íPérez Navarro (~OS9), de. i1978.. . , . I 
D. O. nIÚlU. 157 
--------------~-=~-----
11.-D. ;rosé Burgm:i'lo [Uv-e.ro (361·), 
en la 4." .Hegión Militar; ;pla.za. d€! 
Ba.rce-lona. 
18.-D. Jmm López 'Pérez-Lanza.c 
(aa~l. en la 9.& .Re:gióll 'Militar, plaza 
de Baeza (Jaén). . . 
1\ladri.d, lB.(t,s julio de 1978. 
El General Dlr.ector de' Personal;~ 
ROSEspANA 
1In, la, 9.~ Regiún Militar, !plaza de,' Madrld, lO de. Julio de 1978, I 
Alorq, \~Ialaga).," , . 
58.~D~ ~ntoni'o Lo\lvar&-Morujo Suá-, -- . ., o VETERINA!RIA MIILITAR ' 
1'<00 ¡(20m), en la 7.8. Región Militar,; 8.008 ~ . -
plaza de Salamáncoa., ,1 !Po~ h3Joor termmado c.a.n" Ascensos 59.-D. Laureano Brnn Pa&t¡¡.r ~207.1), 3Jp.r?veeham~ento el pl~n d-e -;stmllos , 
n. la 5 .. ReO"Ó Militaor plaza de Za- reglanHmta,r~o, . son .py¡¡.moyld,o.s ~l 8.009 
.. ~ " ",1 n, empl-eo d-e temente. -fl1Ilmaeeutwo .0.& Por haber terni.ina.do (l0!IJ¡ 
ragoza. • , : -:9 ! la. Esca.I¡¡. activa, del Cuerpo de Far- aprovechamiento ,el;pl:m d-e .estudios 
6O.--<D. J'esús .• La~~ iFr18s (20I~). mo.cia ¡),Ulitar, con antigüedad y efoo- reglame-utario, son promoYido¡; a1, 
en la 2." ""Regron MIlltar, plaza de tividad -de 12 .doe ju:iod.f,. 1978, los ea- -e.:m;pleo -de. teni'ente vete.rinari¡¡., de 
CÓrdOba.. . 'llanerOS alfe.reces COOi't,es que a cQiI}.- .la Esca.la activa, oCOlTl 3Jutigüoo.ad y 
61. ...... D. Emlho Lópe.2l-To:~e&. Rmz tinuae;ón se re.laeiona.n, que-daudo ef.ectivi.da:d da 12 doe Julio d-e 197&, los 
(2(}f3), ,en ola 3 .... 'Reglón Mlhtal, Pla-, f¡scalaf<Hlados por el o~xloo qUe ro in- eaba.lle.ros alféreces cadoe·tes qUfr se 
za. de AlIbaoote. ,,cüca y E'Il la situación do¡¡. d'is'Po-ni,bl.es relacionan a continuaeión, quedan >do 
.s-~.-.D, Jorge Go~z.á1~.Z 'Esteban -en las Re.gione.s. Militares y Plazas. escalatonados. P(}l' ",1 orde-n que se in.-
(2(174), en la. 1." ReglÓn. 'Ml11tar, .plaza que para cada 'WIode ellos se mM- dil()a yen la sitlltl.Clónde diSIPon1:bles 
d~ Madrid. !I!¡onan. en l!l&R-egione& Militares y plazas que 
OO ...... ]). Juan F e l' n á n d.¡¡. z Valeto ¡ l.-·D. .ca·rIol> Ma{}huea UeJ'nández se citan. 
(20¡i;). en la 1.11. R<eglón !Milital" 1l1a.. (345), 00 la 1.& Región M11itlll', 1'111za 1.-10. Ra'ÍMl Peila.rósa Fe 1',1'-&11' () 
za, d·e ·Madrid. , «o l:vIn,¡l¡'Iíl. i (,¡SO), Gn Jo. 7." Reglón Milltar, p.laza, 
61.-\1). C.a:rlQ-Sl tMeilero Mo·reno (2(}76.), 2.-D, José .MarUn Ro<l,ríguez (34S).' do l.eón. ' 
e.u la l." R.egioÓn !Militar, !P>l-nzu d-e e-n la 2.I>R,:¡;gión Mi!ftar, plaza doe< BO-, 2.-D. Jesús Vlce-nte 'Í alpia. ('(si), e>n 
Madrid. Hullas. del Condud-o (Hulcva). la. 7.1> Región M1lita.r. plaza doe. Cl. 
-65.-D. Luis. M a 1 d () n a d o Gal',c'a 3.-0. Fe.rnOinda. ,Alvarez La;1ta (347), P(ll'e-Z (Salamn.n.ca). 
(2077), .con In ~." Reglón ¡MWota:r, pIa· Nl la 1.11 iac'gló.n .Militar, plaza de 3.-IJJ. J./e-onu.rdo i:lamila Fe.l'nández 
2'Ja. de· Córdoba. , . Ma,dr!d. I (48'2), en la 6." lR:egión Mimar, plaza 
66 ...... 0'. Miguel íLillo Lillo (207S) , en; 4.-D. Francisco ~~.lo-nsl) Resált (348), do Burgos. 
la 1./10 !'tng'l'ón ,Militar, plaza de. Villa- ("11' la 1.A Región -Mil!tllll', ,plaza de: 4.-D. :Manuel Mir Artlg.as (483). e.n. 
catias· ¡(Toledo). I M~d.rM. . \ . ¡la. 5.11 'Regio.n Mllita.r, plaza de Agua-
o67.-D, Escollá.:;.tíco O>óm>90 Cirujano a ...... D. ;ramal' !Pal'(l-d-e-s B e ,n a ven t viva. (Toe-ruel). 
(2079)., en la. 1,'" B!egión Militar,' pla. (3~9), ·frn la 8.1> Rc.gión M!.litar, 'plaza ¡ 5.-D. 'LuIs Pala:ciO Lacalle (~), 
za de Madrid. Ido Lugo. . I ~In la. 5.1\ Reg1-óll Militar, ,plaza de Za. 
68.-D. Joaquín G 11 i j a r r o Mayor . 6.-11>. J",OSÓ Y.~l1a.c~o.ch¡\ Ga:r,c:ía (350), 'ragQza. . ' 
(2000), 'en ,la 1.& Región Milita·!', /l?]¡a· en la 9. Re'g'16n 1M1l1¡J;ar, plaza de I (l.-D. ,Macaría: Ga.r,cíaCo'jUna (4000), 
za de ,Ma.(j~M. , . ~ Gramada. . , en la 1." H.e.gión Milítail', rp-laza' d,e 
169.--ID'. ,J''\e-rnaniClo Diaz dj)' Ro1rus 7.-D: Al1ge.l O.~lve Mayoil' (851), e,nCo.lmenal' Viejo '(MadrM). 
(2001), en, la 1." R¡egión Militar, pla- la. La r-\o€-gión MIlitar, plaza de. Ma-, 7.-D. ;P,edro ¡Corde,ro del Campmo 
za d,e lMa<lr1<l. ! dl'1d. ,,' , í: • (Ml6), e.n .la. 7." Región Militar, plaza 
70 . ......¡r>. ¡Ange.! JM:-e-1l1zo Moya (2082), 8 ...... ;1). ;ro sus L,LZ?,rO, Alvaraz (3¡j¡a),. <lo I.<:6n. . . . 
(tu la V~ íH .. Ggión M1l1¡J;ar, plaza de en la 7/> Re,gi~ ,MiMar, .plaza de I B.-D. 'Miguol Gar.ch Pórez (-Ml7) , en 
Mn~lrM. . I Vallelado ,(~egOvl~).. • Ila 2.& tRe.glón 'M1Utar. plaza de Ca-. 
71 D" AndréSlM o r '(1. g u e SI CiheclS.' 9.-D. Ju,Ln So.wl,no Ba.rlH.ll'a. (3,,3), !late ae .1a~ 'rorl'e<s (Cf:rdo·]ja). , 
...... • lo ' , , ¡¡.n la 3.í> l{¡¡glón Mllitll.r :plaza. de (12083,) en la 3.'" Región, -Militar,_ pl!a- Valen.cia. '1 9.-D. JO~é Mateo .Atten.za .(&SS), en 
za de· VaLencia. ' • ¡ 10.-D. Fafae.l C o.n t rsr .as Che-ca la 5.1\. Reglón MUital", :plaza ·de, Za· 
(":;;'-) D. E1U!I'B7UiOl" de1'6,Al'rMlb¡,¡ait caspu·1d:O (~:M.). on In l/" Rc'gión .. Milita.!', pJ./l.'za. ral·~ozaD· 'Félix C"rl:l0+A"o López (:&'00) "",,JO],, (illa .s. .f:lg ,n' ,0.1', l;t- da Ma,dri'd. , l' \J • ...,. ,. '.Ui "'... '. .' 
za d,e Salamanca., I 11.-4), Josó RoUQ< !Mrurtfnez' (3055)'. I ~n la 1.& Ra~ión Mil.ita.l',Plaza doe, Vl-
7:3.-D. ¡·osó 1M (l de ros' Roodrigu .... z I'n la. 1.& Rllglón Mllita.r plQ.za de l,al'¡-JO, (!Madrld). (200~), en la, CI!l,!:)ltanía (te·nerul de Ca· ,Madl'J,d. , ,'" I ,ll.-'D. José Torl'Ei B1ñzquez .(490). 
llUl'!:tr.¡¡",p'~azade 'Guimar ~Snlltu Cruz, 12.-1). l''.rntl-cisco Ant.Ja 'Pae\\la (BOO). ,en l~, 1." RClg1ón. Milltar, plaza. ,da 
de Tt'tHH·lf,~). ! NI 1u 5.¡¡' Uf\!~1ón Mi11íu..r, .plaZ!L de- Ml1:C111,rl., . 
,7Jh.-n, Juan Xallll Ca~d[WJJa (2000)." Za,l'ugeztL, ' '1 ri2.-D • .AlrtUl'O top.é' y T,ópez d& Re. 
(!ou ~u. 4.11. nB¡J,'HJrt IMUitat', ¡pla1.1l. dE; I 13.-n. 1T'(H~(l AÜ1l'cú~t Arag6n. (357), 19o (4.91), en .. lit 2./l" ne,g}6n Milita!', 
Bíl.J:I(J!a}onll. "" ('11 h\ 1l.1I!{,(',g!.(lll IMUlt.U.l', plmm ,d,¡)pII1Z!1. {l:r~ vma ~df.1l IUe «('6rdóít¡o,.). 
75.-D. J'os,(¡ Oay¡u. 'F1'e1xfN;/ (2087l. ,~n UJ'ttl':¡dort:u:-! (el1Hll1d H(11). 1, 13.=,1>. ,l-'t'O:IHllJ'HlO. L:Hl,chal'!'o (.Q;l'.l'¡';' 
La 4.1\ I\(!gión, ·Mi11tal" ,p¡nzn. d(~ 015 d'p, i H.~~1). MIga,N A!lllu.¡.¡:ro. _E 8 ,1 a v 11 t.nl'o (t11)~1, ,(J,!! 1tí 2.tj, d.\'Nl'ión MiUta,l', 
Hll1ll~Il(l.j~ (I,áridu), I ,(:1';~),11f1. 1.1~ O." U(}glóll M!1Hu..l', 'tl.l!1l\!l., plnllll, ,r!rl MOfl.ft:;t<1l'lo (RfHl'Ü.joz). 
'1I0.-11. ,Antonlo M n fl 'o z Al(JIlMo' (In Jn..¡ln. . . I 1ci·.-JU. JO~lÍ l¡.¡l(l,~lM Q.!.xYi't)'da (493), 
(2URA), en ,1,0. 0.11 ltllB'lón il\Wj,t¡U", plaza, lii.",J), ,F.l'nnd~,(jc> ~t1nz H (l r r n 'ti' z (\.11. la. 1.¡¡' l\f'loI'ión Mi'itn.r, pInzo. >da 
d:(J l .. r~jn '(Gl't).JH1.da). (:~5!»)_ ('1)1 In. l." Ht'.gl(m M111tnl', p1n'!il!l. I CMlve-í1 ('role-do). 
Mll 11 l'ld, 12 <1,(\ julio doc' 11m, <!lf\l ().¡'NI. (GU!t.lln.la.]t\l'tl.j. 15.-1). Vlca,nt~ ¡;j,c¡.gut'a So.l'l1t.Ge,ro,ns 
16.-'D. A,n.gel. J,nón Le,al (.aoo). en (>1 .... H) , O!l lo. 2.1\. !R:eglón MiUta.r, p.la.za. 
l~l GeMI'Fll nlrll<)101' do, Personal, lo. lZ.A H(!gión IMill'~ar, plaz,n. .a'e- !EL I do Cór,doib!l.. 
Ros '.ESl'ARA 'Cfl,r.pio ,Córdoba). l'G.-iD., Elmillo' Góme,z LÓ'p,&z (14.95), 
l>~ lO,' n'O.m. 157 
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.en la 9.a. Regi{m Milita'l', plaza. -de Al-
m-eria. -. 
IMadrid, 12 de julio de 1m. 
los Automóviles), siete trienios, - oon 
antigueda,d y a 1percibir deS'de ilde 
!Don Teoooro \P -e 1'a 1 lG a:r'Ci a ieibrero de 1978, 'pol'Pol'oionalidad 4. 
«(}j¡A!)':{()~90), de laJ'.elatura y ContaJli. Don Pedro Rodríguez, 1M a l' t in e. z 
mI General Director de Pe¡·sonal. lida:d de Asuntos. Económioos de la I {():?t.'~jM{)1&J5)¡ del Hos.pital Mi:itar Cen-
ROs ESPAÑA Dirl:'Coión ,de, "~poyo al Material. tre- tra1 Gómez Ul1a., trece trienios, eon 
ce trienios; eon antigüe<'l:ad 'Y a ¡per- antigüedad de 29 de marzo de 19'(8·y 
* 
,el;!)ir desd:e:1 de áb1'il di' 1978, Il1'o!{lor- ',a pefQibir desde a de -albril de 1978, 
(¡lonaUda,d {l. 'Proporcionalidad 4. 
, \DaD! oDario li\fartin Gl'eflpo Nieves. Don ViQtorianod& Santos; Otones 
AGRUPACION ORRE:RA y 
TOPOGRAFICA DEL SBQVi, 
CIO GE06;RAFICO 
Vacantes de destin.o 
i(OJ.l~1XJ2003}, de la Dirooci¡)n de k'WO- (a2l.~~i()::2G33), de la Jefatura de 1-05 Ser-' 
yo 'al 'Mate-rial .(Sección de Codifica- ¡v'i'ciosde Intendencia de la. Ü, Región 
ción 'Y Automovilismo); trooe' trill- i Militar,. diez t1'ieniQ's, -con antigüedad 
nios, .con antigüedad .de 28 d& marzo de.13 de aibril de '19'i8 :y a pel'Gibir ·ñ<&s-
de 1117S y a p.ercibir ·desde 1 de abril de a de. may-o de 1l~8; :prOlpomionaH-
(1. 1978, p'!oporciona:idad 6. I dad ~. 
lDon ;Feli'Pe'iPizarra M·1L.nsol IDon Angel. f?\ogueil'a. Fraile 
{G:I,A!1.1026i»),ñe la Direceitip. . ¡de A:po-¡ {02AlMOlO(5), del Alilnacén .Lóca: de In-
~-o al \~ia:t~ria.l {Jefatu~a~e VOOíeulolll tendencia de Alg~ciraS<, doc", triEmios, 
La 'Orden 7.896¡i154t'i8, se rectifica c~u~.O"lnQVll-es.), treo(}~ trieruo§l, eon an-, 'Con antigüedad y a lteroi:bir ~esde 1 
001 el sentido d~ que la vacante, e:xis. tlgur:dañ de ~l} de marzo de 1978 y a f de ma.yo ·de i1W8, !porporClonahdad_~. 
tente .es en la Plana Mayor de la' ¡perci:bir doode.1 de abril de llOO'8: lj}m- lDon Fernando la u e d a s Bosque 
Agrupación O'brera y Topográfiea {l¡e.! por<lionalidad 6. ·(OO_l\.M~l), de la Jeifatura de. los. Se.r· 
Semeio Geográfioo ded. fEjércitg (Ma~ IDon cr 1) sé L a s s e. r r o t Fue.ntes .vicios de Intendeh<lia de ,Murcia, nue-
drid). (01.AL."'\!ID2f?;99), de la Jefatura de~os Ser· 'Ve trienios, con .antigüedad y a perci-
Madrid, lID de. julio de '1978. . :viCios de ,In,t.e-ndenoia de A1merí-a., tre- Ibirdesd'e .1 de enero de. a9:'i8, pro.[lor-
VARIAS ARl\f,,¡.\S 
Vacantes (le destino 
ce trienios, ~on antigüe:¡l,ad y a ¡perci- cionalidad 4. . 
bir desde 1 de- fllbril :de. 1978, :propor· !Don J {} sé lR o In á n A s e n cío 
ciollalidad 6. ,(0"4:\t.\lí02971), del Parque y Talleres de 
Don oCayetano oC u e s taL ó p e. z VehicuJ,os Automóviles de la 2." Re-
{01,A!MOOi4.~}, de la Jefatura de Inten- ,giónMilitar, oelto trienios, '<con' an-
deuciu. d~ la. Comandancia ,General ti~"'üe-dad y a 'p~l'()ibir,desde ,1 de mayo 
de .Ceuta., ocho trienios- !(lon antigi1e- .¡le. 1~. pOllpor-oionaHdad 4. . 
dad d(lo 11 de a:brit de 11978 y ap~rei" ¡Don José Luís IlV!tl,rtinezL ó 'Pe z 
ibIr des'd-e 1 dI' llUSIyo de 11l't8, pro pOl'- (O:aAJ;.'\1:01800) •• de la Jet'a~ul-a de Trane. 
eion.al,idnd .6. tp.Ortes Militares de Zaragoza, diez 
'Don 'FranclfICo .de :r>allla 'Magdaleno trienioSl, -con .antigüoo'ad de 21 .de 
Gonzále.z I(01A1M02ID7), de la. J,e<faturaa.bril d~ tt97S Y a ,percibir desde a. d-e 
La. Oro 7 9M¡1~'{1'JO tif! d.e :rnt.e-n,dencia de In. 2.- ·R@glón ,Mi. mayo de 1m, !pl'opol'Olonalidad 4. 
. en. w. .". .v, && roo ca litar quince! trienios con ant1~e:d'a,d 
tme.l s.entido de que l!a va.cante, anun-: 'c1e. 6' de ab;n de \l.97S 'w a IjH!l'Oi,hlr .des- 1)on. Higlnlo Velaseo .c 01" r a le s 
eLa,da, $ en segunda ooIl/Voeatoria.. de Ti de ma;yo. de t1978pl'opo1'donaU- <@.<\tMW.~3I, del IDepósito y Servidos 
Madrid, 10 d& julio .cJ,e 1978. A. d 6 • d¡;. 111te.llden-cla de 8.a1amanea, once 
La 'Oril:en 7.905/1&4{78, se rectifica 
00 el sentido, .¡le, que la. vacante anun. 
ciada es de ,r,lase- B, tipo 5.0 
Madrid, lO de. julio, <'l:e 1978. 
FUNCIONARIOS 'CIVILES 




... a . tl'irnlos, .con antigüeda.d de 4, -de U1bril 
(:uer)Jo Generát Av,xUiar 
de 11J7t1 'y a 'perclbír desde il de roa.-
W'Ü ,de 19:i8, !porporcional1dad 4. 
¡Don 'Constantino Va e a s Jiménez 
'UÓtia Mt1,1'ia ¡Paz García íMontoto (OOIAf:vr03156), del :parque 'Y T¡¡¡lleres de 
,(.(Y2l>\lM008Ii,7)" ode la \Dirección de Ser- .Áll'tille-ria de la \l.A lRegión iM1l1tar, s1e-
d!eioSIGenera1es de~ ,Ejército (Servi· te triemio'S, can antigüed:ad de li?J4 de 
cio de- NOl'lll:aliz'Mión), nue-v'e triendos, OJ})ril de 11978 y a 'Pel'cl'bir ,desde: 1 c1e 
>con anti,güedad Y' a 'percibir desde 1 ma.y.o ·de 1978, ipro'porcfonaiidad 4. 
ode mayo de 119'i&, 'pol'o'por,cionrol1· IDon Antonio fI e r re r aIRe-cuerda 
da-d 4. \ '(OOt~1M03075). d'e! lParque y Talleres de. 
:Don Fauetin_o Z a 11'.a t a lMianzano Attil1erilll de la 9.-lRegión Mil1tal', ¡¡.e-is 
021:\LViOO5000), de la ¡Dirección do(!, Apoyo trienios, 'Con antigü€-d8Jd de 14 de. 
ttl 'Mate1'io.l.(J'efaturoa.de .contaihilidad rubl'il de .11>'i8 'y' o. Ipcl'ciiblr deroe 1 de 
,':f asuntos ,Económi'cos), die'z tri~'llios, ¡ m!lJy,o 'c1e i197'8, :prop,orcionalidad 4. 
con antlg>üedald -y a percibir desde 1 IDon .Antonio, .c u b e z a s .o r t G g a 
,de albril de :19:78, Ipro-p,ol"cion.alMad 4, {OOlA1M02G79j, del ¡D,e-pós-ito de ,Intenlien-
moti Antonio IGal'Oía Verdugo 'Goya- 'cia de Ja.('Il,·doce trienios, 'Con ánt1. 
nes (OOlAh\1reíli9), de la J)!r,e'c,ción de A'ücdar} y a 'P'E!l'cÍ:hir dlls.rle 1 de mayo 
Servicios ,Generales, diez trienioSl, -con de I1In8,proiPor,eiOnnli,dad 4. 
antigüe.dad y ,a, 'perc!lblr des,el,e. 11. de ¡fe· ,Don iMU;llue1J V 1l! 1 e r o R u 90 d a 
anero -di! 1978, Ipro'poroiona.l1da,d 4. (Cfi.'\JMOO95:5), de, 1 ¡Patronato Militar 
8.010 Don ,J'05.(\ lR o d l' í g U¡¡.z: !P o 1 a «IVirgmde la ,p,az'", ,de. Ronda, .on>Oi:} 
lCon ilil"reglo 'a 10 di,spu.e>sto (OOtAIM02OO1.1)., de la ,J.eltat1Íl'a de .Asun· f,rieníos, ·con nntlgüE!rLad:" ,y a ll,erci. 
!'tI el :.trtículo 8.u, dos, ,dtlo ~a ILeoy 1/7.8 ' etos ,geonómil()o6 dG Ia lDirecoi6n de. bir {le¡;<'l:e 1 de mayo de 1m, 1)roipo1'-
d¡¡, 'Presupuestos l(tenel'ales ,d(l.l Es.ta.- .sel'v!'(Jltm ~¡'tlt1l'a:'(!í!, lm~¡;, trienioll, ,olonu.ll:¡jud 4. 
dO,y d~I!Yl.(.s dl.Plposlcloneg, com.p1oe- ,co.n atll;lM'üNlud ,el:!} iI.\¡, ,rle a"hl'll do 1[)78 11)011 ¡;: n l' i <]'U c 'Gutiérre,z, Garcia 
IIltll1tnrlas, Iprfwlu. llf1'C}!1.:lr,Il.'o1ón Ipor la y n plcl'{j;1111j' (l.',íí>fl(\ 1. ·ti!l mnyo ;1e 1\'lli8, «~MI:\101.lJi37), a(; lit ICo'rnan.rltl.llcln 1'1& 
Tntr'!rYf1ucJóll ,I)ek'gttdtl., !;(1 -con,ceden 'Pl'(1I1Pl'r.lc1I1allrllltt Ik, (Jllll't\';\! de Gttl.l1I.Hht ,(l).l'sttmo.nHmto,cln. 
I'(ll! tr1Nllos !lCl1llmtltlllJlcH'i1 '(I\l(\ A·e- in,di- InO,I1(l ,i'lolerl,a!l. Jinlt1mz .r! o. r 1.' 1 Ó Xl Mrl!l1n), nnoe tritmloll,COI1 nntlgüe. 
,¡~(lTI Y' 1'0 lit 'lll'Cl'Il'01'nlollltll;;lfl¡d Sleflala· (O'?JA¡M()I:~e7l1), 'eh' to. {f)ire-C'{\ión. dc. Ac· {J,a.¡) i(j,c 4 do llI11rll clt\ lUiR y o. 'p,oJ'ci-
~1l\, o. 101> IfnnC1Cmnl'!()l'\ '¡ltvHolI ,de los' rllón Ií'ol(\lal. "llwtl'O tt'i~Lllos, Mll !lll- 111]' ,rlOR{l(l 1 un m¡¡,y{)dn 'l(lli'}\, !H''lJ_pOl'-
,(;uc'fI!lo,s l(1nlH
'
j',n.lrR aL servicio de 10. tlgü~,(J'¡td Y' n, {Wrnll!lT' ,d¡'¡.;de 11 ele I1bl'll rloualt<líl,il 4. 
Aldministl'ndó1J¡ 1M1l1tO,l\ .qua a ~on· d¡¡. 1ti¡ll, '!)l'0:voJ'clotlllllida,d &. non Animlio- flel'!.lánd¡¡.z ,A, 1 o ns, o 
tlll1lo.clón fll, r,H;Ia'ciouun, con antfgüe· !Dona lRalllO!lU 1110.ar1gucz lSó.nchez l(roAr..vIO:2lJif.,7), de :11 ,J,e.f.atuI'l1 del Sel"vi • 
• dad. ~ eife,oto,s, G'con6ai1icos ,q:llé a ,oada {OOAM(3195), de J;a, 1D1:recdón ,tie, ,A1po. -el0 ,d'b Au.tomo:vili'srnlo de ,Cantvrla.s, 
) 'un'o ",13 Le s,eñala: yo al iMatsl'Iial ,(Je,fatul'-a, de Velb.iQu- nueiV',9o trien.ios, 'Con antlgüe,da.d y a 
'pev:::h}ir desde 1de aln:il de lI.973, 'Pro-
[lo:reionttlidad 4. 
Madrid. 14 (l,e aíbril ,de il.973. 
El General Director de Personal. 
. Ros EsPA.."lA 
----------..... ~ ... ------~--
Direccióa de M.ufila~os 
• 
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1 . ( P6rez·¡Cea ¡(R. -(J. S:5.8(0)" a la ·de IM,"Q- don Enil.'ique· Fer.nández Fa,lque Re-
dr~d,en l.a. situación -especifico.. Perel. gistro 'Ge-neral 16~.87!1.'), a>dscrito a. la.. 
Dirit sus devengos< y ·el 20 .por 100 de Jefatura. PrOVincial de. Mutilados de 
lle.nsión de anutUación, ·desde el día 1 Ponte-vedra, queda re<ltificada <en lo 
de. ju:10 de 1918, .por la Pagaduría I:.\fi- que al mismo se r8fiere, e.n el sentí-
litar de Haibares de dicha plaza; ce- do de que su empleo .as' el do&> ca;bo 
E/sudo' ·e.n la situación >de retirado, - a de IDlfanwrfa. 
la ,que pasó :pool' Orden de 22 de f.e-' Ma,drid, 7 de julio -de. íl973. 
brero 'de 1m (.D. O. núm.. 4&). ' 
Clasificado cumo 'inutilizado por ra-
z6n (lel Servicio '(seglI;lI.da qategm'ía) 1 
- I 
GUTIÉRREZ ~.LADO 
I . , '.' -. 1 8 015 
,ConrprcndHlo :n ,,~\~tíCUIO 25dsla ¡' Silo concEde el in~eoo en 81 
L y vi ) ! Bsnemérito Cue!'po d.a. MutIlados, eon 
.],a clasificación de inutilizado por ra-¡CO\ll1andante d~ 'compLemento ,de In-
zón deol sel"Vicio (segUnda eate·goría},· Ingresos fant.eI'Ía; -en.situa:ción ue retirad-o. dup. al pe;rsona~. relaeionado a -contin;ua-
, 8.011 José Fel'lláIllll¡;z. !Robles {IR.. G. 46.119} , eión, como. -comprendido sn el artíeu-
Se conce4& el ingreso> en el ~ la de ¡Granada, en la situa.ción es- lo 25 de. lá Le-y 5/1976, de. lit de JIllar-
Benemérit.o .Cuerpo de, ;;\{uila-dos, con peeífi.ca. iI'ercibirá sus devengos des- zo~D. 0' . .núm. ~). ullbiendo pel'ci-
la, clasificación qus se indiea, a los de ~l 'día 1 de ma~·.o de ,19116, por la bir sus d.¡¡-vengos, a. ;partir de Ja, te-
jed'-es :relacionad.os a continuación, ;por Pagaduría. Militar de Habere~ de :di- cha que a cada. uno se le señala 
hallarse compl'~ndilloo en los artíeu- Oha.p:1~za, ,ce,~ando en la sItuaCIón por la SÚñpagaduría Militar de. Haoo. 
loo -que se- <litan de laLe.y ¡5/19~. de d0 18tlla~0, ?- .'3. que ~asó por O~den res -que se. detallan. 
11 ,de marzo (ID. O. núm. M), deibien- de ~ ~e lUl110 de !1.962 ¡(J? .o. nume- ¡ Soldado de- Infantería iD. Moisés Pa-
do -pereibir sus devengos por ~a Paga- ro l:ID¡. .. .. . I ges Lagresa. (R. G. 70.853), a la. de 
dul1a. o Su.bpagaduría Militar de Ha- l:vladI'id" de Jubo ·de i1978. I Gerona, en-la situaeión especifica que 
b e l' e s -que. se >detallan, diSlfrutando, . d.etermina el artícul'O 4~, en relación 
además, pre.via ;fiscalización 'Por la GUTIERBEZ !MELLADO con.¡¡-1 artiettlo 47 del Reglamento 
Intervención" de la 'Pensión de muti- del Benemérito Cuerpo >de MutiLa.dos, 
lacIón -que a eada uno le correspon, apro.b.a'tio por Real -Decr·eto 7112/19'17, 
de <i.el su-e}do d~ su. empleo,de con· 8.012 de .:t. de adll'll (D'. O. núm. 91), debie.n-
f.or.midad con ID d!s.puestcren los al'- La. Or<ien de fZ1de febrero dopel'cibllMoSus. <ielVen¡gos desde· el día 
tieu10s lR Ó 2e de dioha ,Ley, fuere- dí' 1940 (l>. O. mlm. 40), por la qUE> \ 1 de fr,1"H'{mr df! 1\178, 'por la ltiu·tJ,paga-
mentada. o modmcada esta 'pensión, se concedIó el ingreso en el Be. duria. Militar ,lo Hlltbel'l:!\& da .liclta 
de B.Cuerd.ocon los ,Presupuestos! O' benemth'ito Cuerpo de Mutilados; con plaza. 
d!spo·s·icionl's vigente' -en· ·c a d amO'- . la clasU!cSiclón de l(,)abalIlI!l'<l mutila-I Guardia. civil, -en situa'Clón de rl!ti. • 
mento, 'Previa deduccIón de las 'Canti· do absoluto -dt\ guerra po.l' la Patria, nado por inutilidad .f!sl~ a}. Al!di~ 
d~de& 'percilbi<!as €'U su an'ter~or situa· 0,1 ialang!sta (·llOy sargento de. lufan- gundia. Laredo Porto I(R. ·G. '10.M5) , a 
<11611 -deS/de la ·fe,(}ha .que- se }es s!¡fia- te-l1a) , ,o. Vi,cente Pérez ,Enguza (Re- la. de Ponte,ved!'a, en la· situooión es-
lan sus devengos< como< ,caballero mu- ¡tl:;tl'o General 23.74Q), adscrito a. la p~cíf1ca que, determina e-l articulo ~9, 
tilfrdo llbooluto. per.!Xl:anentt', lnutlli- Jefatura Prov1ncial de Mutilados. d.e en- relación con el artí<lulo 47- del íR-e-
2ifLdo 'por razón d,el s-el'viclo, o Sección ?'arag'oza, queda rectificada en lo que glamento· del Benemérito Cue-rpo (l;e 
de ,InútUes -para -e-1 ~'e-rvlci()j, que-dan- al mismo se refiere, en el sentido Muttlados-, .aprobado· por Real: De.cre. 
,da· en· la situación es,pe>eífica 'que de- de ser su nombre "1 apel11dos los de to "/i12/197'l, d8< 1 de abril: (J). O. nú-
termina el artícuLo -iJj), en relación ·con Vicente· Pére-z Enguita. mero 91). <Labie.ndo percibir SlUS de~ 
el artícttlo 4,7 del Re,g:amen1io· del Be- Mad.r.id, 7 <le julio de 1978. vengas. deS'd& eL d~a 1 (l;e dicle.mbre. 
nem'érito· ICUf!l'IpO de !Mutila'das, apro~ de 1976, :pOi!.' la Subpagaduria- Milita.r 
:ba.do pOl' rR&al De'Creto 712¡:J.977, de 1 GUXIllRREZ MELLADO de Haiberes d6' d~.ha plaza, rei.ntegran • 
. de rul:n'U (.D. 'O. núm. 91), .0 en la' de do. aL Tes-oro la.s >e.antidades. percibí-
dis:poniilIe, segun acad,a uno s'e'de- da$! en la sdtu.a.ción de. l1etimdo das-
termina 'Y adscrito. a la Jefatura Pro- d·e. la indicada fecha, circunstancia 
vlncial de Mutilados< 'que se indica ... 8.013 La .orden de lO de, mayo de. que OOl'ooitará nlediante la. correspoIl-
Alpl'Olpio tiempo s¡¡. ~e -concede la 1947 (D. oQ núm. 108), por la que S>e diente. carta.: de pago o documento 
M~dMla ·d,e Mutilado() a· .05 'que se les concedía el ingr,es'O -en la. Sección de análogo. I8.nte la Je.fatura Provln<lial 
hMe cO'n'Stal' es-ta circunSltancia, de IrrlltUe.s 'pal'a el Sel"Vicio, de:pendien- de Mutilados de la citada pLaza., ce-
co·nfornüdad· i(lon 10 'dls'puesto ,en el te de la. 'Dira,coión de Mutilados al sando en la s1tua·clón d·e retirad'Ü,a 
arti-cu!o 1215 del -citarla Raglamento. I artillero ID. Leopoldo ROdríguezCas: la que pasó p,9r ,Qrde.n 4e- 26 ode- no· 
[.tOs> Pl'oce,dcn-be~ -de 1a sit;laeión de tifwirus {Il.. G. 58.m), adscrito, a la v:J:embre de :L9a7 (D'. 00 • .núm. ~). 
l'e.tll'ac1o' 1'(lint~g'rtlr'(¡,n al 1 e.soro 1a'$l' J,e¡fat Ira !prov. in'Cia.! ode iMutill8.dosde Madrid, 7 de 3ulIo de- 1978. CálltlQ,udcs .p·cl'cibidas 'en dicha situa. ) 1 '  
clón d.e '-de la :l't!cha nue se Les< s.eña. lonteov-edra., ,queda re.ctlficada en lo GtlxttlU\EZ Mm.LADo 
'. SI" -.. "'! que al mismo se re.f1ere· en e'l senti. lo.n sus d~.v¡ ng05, en e,l 130nem"r to d de. ser su nombre- y apellidOS los 
>Cuel'il Q de. Mut.iln,a-Q-s·, UC!'IHl.itándo'lo d~ Leop'oldo Ro<l1'1guezCast1Mira 
--
medlttllte :n -COfl'MpOndlente <!itll'tOi ,de Madrid 7 de julio de. i197S ' 
J;l9:g'o o documento al:l.álogo ante la Je. ' . ' 8.016 
fatura Pl'OVillClal de iMlltilo.d.oSo a la 
qutil quodan a>tl.scrJ.tos. . 
La'OMen de- 5- de' mayo de. GUTI~l:1l'lEZ Mm,tADo 1978 I(D •• 'O. mlm [O;;). ~or In que Elle 
cOrl(l~ode 'el} ingl'KO en e} Bene-mól'lto 
ctastrtc(t(lO corno callalZero mumad.o Cuerpo dG ·Mut!la,do's~ con ln, cla.slif!· 
2)fJTtM.n.enM: (lo nWJrra llOr, La Patria 8.014 , cac!ón docO;bnll¡lrO mutilado pl11'm.o.· 
, I La. Ol."dlit1 de ~ diO octuhl'o nlonta' de- g'1lo0t'<1'o. por 10. f'atrhi., en· 
~COlllJPl'end1do en el ,pál'l'Q'ÍO r.1.0 d&l de· '1977' «ID. O. nt~m. 200), pOl' 1-0. que tl'e otros, a} ]¡egionario ID. JI,anglnos 
al't!.culo 3.0 .y 'Plll'l'ufo a.u dt',l a.rti-au· se: le ·conoede, el ingreso en el \Be;ne.· D'Garr1ba Inoe6gnlto (Registro' ,Gt>llol'ul 
10 7.0 do ¡fl ILc'.y 5jiW7IO) I m~rito ·Cuerpo d-P, Mutilados, con la 4>6.000), ads,crito a la. Je.fatllra Provin-
clasificación d'90 ,caballero mutilado c·lal d& Mutilados de Lugo, queda re,c. 
ICowHl,Cl de :,Q, IGufll'dla ICivll,en si· pe!'manente de guerra por la Patria, tl1'lca.d>a en lo que al misorno se re~ 
tuación de re.tira.d,O, a), ;r,Q.E'!é 'Oomitre I e.ntr&otros" al soltdado de. Infa.nteria, I !i,ere>, en '8>l: s'entldo de. s,er su nom-
" " 1>. O. n'Úlll. :157 \1.2 I(}¡e. julio de :lG'(8 
bre y apellidoSJ los I(I,s Longinos IDa- Eiras y iD. Santia.go' Ga,lá.n M:artí'n. 
l'riba. Ill>cógnito. Madrid, '1 ,de julio" "de. 1978. 






" Según com11l1iea tIa llire-eGión 
de Mutilados, han :fallecido €ll las te. 
cihas y i>]¡azas queo se indican, 1'Os 
subofi-cia1es. relaclOO1adoSl a continua-
ción. 
8.011 ? .QO!ll arreglo a lo dispuesto CabaUerO's mutilados permanentes de 
La Ord-en de 23 d-e, s-e.ptiem- ¡ en lqs artí-culos 19 y '2.3 de la Ley guerra por la Patria 
bre de 1m (n'. O. Rúm. 227'), por la 5/1976, ,de 11 de mllrZO (D. O. núm. üi) 
que se. le conoouía el ingreso .. en el y artIculo 76, :en relación <l0iIl .el apa,r- Sargento de Infantería J). Luis< Ca. 
Benemérito- Cuerpo de Mutilados,>oon tado ,e} -de-l r.eglamento. del Ben:emé· biá:n Fuentes .(R. G. 6.;!.53). eL dí& ¡¡ 
la ,clasifica.oión -d& .ca;balle-ro mutila· ;rito Cuerpo -de Mutilados, apr{)bado ¡ de jUJlio de- 1978, en Loroñeo (Oviedo}. 
. do ,permanente. en acto d-e servicio,; ~(}r Real Decreto 712f1m, de 1.0 dil¡ Otro,,D. Antonio Pérez, Tejero. (Re-
entre otros,.al soldado ,¡J.e Ingenieros, : a.JJrH (D. O. núm. 91),812 a,sc~e.nd-E!llal gistroGe.nElral 20:552), el -di 18 de ma-
,don Tomás Foernán-dfrz LUJla (Regis-, emplélO de sarge!llto' -d,e. su krma' o. ~yo -de 1978, en Vilar·ello~libías (Oviedo). 
tro General 62.481), a4scrito a la le-I Cusrpo, .oon a!lltigüedad' y efe.otos I Otro, D. Antonio Peral,es Ca.briada 
tatma Provincial de ~[utilados'·de- Se- i ooo!llómicos que a eada uuo se le se. ¡ (Registro Gene.r3.!1 59.631), o¡¡.l día 28 de 
villa, queda rectificada -en lo que' al 'ña.la, a Jos cabos '{ll'imel'oo partene.; mayo de 1978, en ~1áll8.ga, adrerito a 
mismo se refier.e. e~ .el &en>t~d;) -d.e; .o.~,¡:.ntes al B¡;:nce>mérito Cherp? 41-& ~~U'lla letatul'a Provincial de ¡Mutiloooo 
quedar en la sltuaClón dI(; dl&pOm-. tLad'Üs r.ela.elOnooos a .oontmuamon, I de' Granada. 
bl& y no en '(8. especffica, como en' queda.ndo 'Bn la situacCión de, '«·dispo- Otro, iD'. 'Daniel Torrón Go.nz.ál~ 
la citada Orden 00 hacía constar. n:IbJe" y adseritos a la je-fatura Pro·. (Registro General 10.934), el dia 25 doe. 
Ma-dri-d. '1 de julio de 1978. vincial de Mutiladoo que se citan, febrero do¡¡. 1978, -en Mana-8an Cnsme. 
prev~a.. deducción de .Ia<l ea.1ltidades Corgo ,(Lugo). 
Gu:rIÉRREZ MELLADO perelbldas ell su ,a,nterlor empleo dies- Otro, ID'. Antoni'OCayroari y Rotger 
de la. fooha qus se .l~ ssñalan sus de· (Registro IGeneral 20.003), el di!a 11 de 
ve.ngos comil .Soa.rgento.· mayo de ;1.978, en Inca. (lBalearf'Si). 
Otro. D. cGumersind·oFreire Prado 
CabaLleros 1ifut:Uados Permanentes en (Registro Genel'al 1'6.411.6), el dia 22 dea 
A.cto de Servicio mayo 4& 1978, en San Esteb8J1 de, Par. Ascensos 
8.et8 g:a.(Guitiriz. Lugo). 
Con a.rreglo a' lo qu,e deter- Ca,bo ,primero ~e Intante.ría., dOIIl O'tro, 'D. Gu,mersindo Fernández tAl. 
mina. {;l a.rticulo 19 de .la. Ley &/1976, ; Vi<lente. Sola CtLTlll? '(R. G. G3.<lre}, vare-:z: (R. G. 8.231J), el día & d ... junio 
da. 11 d ... marzo. ,(ID. O. naim. 0.10) y al'· , {:()n antlgüc<lad de 11<t de a,~r11 de 1978, de 1978, en Puentes 4e- Gareia Rodrf· 
tículo 7() del RE:glamento del! Bene~ yefootos Eco-nómlcos ~e 1 ,de ma:yo, guez (La ,Ca ruda), '8.door1to a la ;ri'-
mérito CUl':r:po de Mutilados, aprooba-¡ d>6 1978, ll.. la de. BStroe,.()na.. pel'cl .. bil'll fntura. Provincial de Mutilado); dl'l 
do p-or R-e.al Decreto 7i12/Q977 de f! de sus de-Vlengos por la Pag,a,dul'ío. Mili- Lugo. 
i1 /,,... O ú "") 'i d 1 tar .de haberes d-& di.cha plaza. a1br \...... • n m. """ '. se Me ,en e. a. 'GaJlo 'Primero de> Aviación, 'D. 10s.11 ot~o,.:o. iMa.x;.II.Bl !Ram~c$I Gutiérre.z 
e«nop.1eo de coron>&l al: teniente coro~, María Samacniego Sa.ntill.go (Registro, (RegIstro Gene.al 34.00&1> >&1 día. 311 
nel: del IArma, de' ,Aviación, Escala. Gene,ral 63.234), con antigüeda-d de 1;1 de- mayo de 1978, elIl Mérida (Ba· 
da. Tropas y Servicios, <laball{;ro mu- de junio d,e 1978, y efecto.s eco.nómi-I' dajoz). . 
tUad:o. permanente de- 'guerra pOl' la cos de 1 d.e julio ,lis 1978, a 1a. de Otro, .D. 'Emilia.nQ 'Díaz Camp.os< (Rc6-
Patria.-, (1). iMa~uel Rodrígu-ez. ~oya~ í mI.bao.. P.e.rcilYirásus .devoogos 'P'O.l" gLstro ,GeneIlal 43.738), ·el dia. 12 des 
no .(R. G. G7.41v), adscrito a la. Je~a...1 la. Sub-pagaduría ),1i,lita;r de Ha.beres junio de 1978, en Sel'radiUa (CáJCN'e,s.). 
tura Provinc1.al 'Ii,e Mutilad:os. de Cor-.· -
daba, con antigüedad d-& 7 de. junio" de 'chch;a plaza... .Qt~o, r;. ;rosé Ma.nuel Pél'ez Es~é'b8.-
doe. 1978, y &rectos< .económicCos; de 1 doe IMadnd,.7 de Julio de !1978. nez (R. G. 27.119), el día '"1 de Junio 
julio de 1978, escalrufonándooo iume. de 1978, en Burgos. 
diatamenteo detrás deol \loroned. don GUTIÉBREZ !MELLADO. Otro,.n. Tibureio Garciriaín Oroz 
Franciooo V:illoslad:a. IMontilla, que- (Registro General 7.740<), -e.l día: 2 d& 
dando- e·n la. situación Ide disponibLe junio <Cte 1978, en Pamplona {Navarra). 
y ad'S-Crlto a la. "citada 1etfatura. Otro, 'D. I\SJdro, Martín. Martine~ (Re. 
-Mad.l'id. ? de Julio de 1m. Bajas giSlbro 'General! 17 .. 6(2), .el día M. dec 
1Xlayo de 1978, e'n Sen Se-b'a.s·ttán (Guí. 
púzcoa). GUTIÉI\l'\EZ Mm,LADO 8:021 
Sarg,e.nto 1egion·ario (1), !Miguel COl'· 
nés y Pons (!Registro General 12.535)b. 
&1 día 'Jf/ de mayo de 1978, en Villa 
Carlos ,(Baleal'es·,. 8.019 Con ar,reglo SI lo .que d·ete,r· 
QllÍ>Mí el a·rtfculo 19 de la Ley 6/197'6, 
da 11 ,de mal'ZO (D. O. núm. (4) y al'-
tí>culo 70 del RleglamEmto del B'en·e-
.otro, D. 10sé Antonio Gómez Gon.-
CabaHeros Mutila!J,os Permanentes dre zález (R. G. j,9.4lí9), el día 9 d,e junio 
Guerra por la Patria de- 1978, ·e-n Pa,1a<Il!cía, a<ioorito a. la Je· 
fatura. Provincial' de- JMutilad:os >de 
Según >comunica 'la, DiJ.'e>C· 
eió'Il de IMutilados, han f.aUecCido en 
lnsf'&cha.s y plazas ,que- &e indican, 
e.I jde y 'oficl,al relaciona .. d'os a cQO-U-
tí·nuaclóu. 
mél'ito 'Cuerpo d,,," iMutNa,dos, ap,roba-, T'eniente 'corO'nel íb!o.nor·ario (ooman-
do po·r Real ,DN:reto 7L21.1'977, d.Cl- 1.0 dante ,de 'IJnfa,ntería), D. ,Ange.l Gómez 
dBo..l:J.rll (D. ,O. rnlm. f L), .se ,as'Clende de- Frutos. (IR. G. 11.835», 8,1 día 25 dG 
al It>mplc,o {it} \brl,ga,d'i, '0..1 sal'geinto mayo <l,a 1978, len >M1l,drid, ,ads\lr1t:o, Il 
iw.ltne.ro d.'!) ltl. Gtm1'>tUd' Civil, oa·ba~,t(l. 19. ¡('fntura Pt'oiVinclal dGl Mutilados 
1'0 mutU41do 'PCl'IIUH1iNlnoe,n .!~cbo :d..e. dGS's,govin.. 
Imrvlonio, n.. ;ro'5tí 'Mfl{l,l'ld ,!·J,UN·tus (na. To,nl,¡mt€J 11o,nor.nr1'o, (;¡'r1gll,da. ·dl} ¡.n-
glartro Oemernl ü5.5IZ4), '¡¡O,I! u.ntlgü.odn.¡j fn,nttll'!ü), ro. MlllnUfl'ldC',l V,R,ne· Go'r,r(!I1 
de 1'5 de junio dQ 1.1)7,&, y H,fa,ctos cco· ,(R, G. 49.M'(), ,11 d.10. 2S de ;mayo dCl 
nómlco,s dI} 1.0 'd'r} Julio ,do!> 111YiS, que. 197R, en Gt":m'fHla, IHli'Hlrlto n, ·10" J'I;-
c1arido ;e.n lo, situ!l;r,ión ,de «.¡l!s,pouj,bl'¡>,. fatura P,l'ovlnclal ,c1e, Mut!lOidos ,die, 
y ,a,dscrtto u la ;r,etatUl'lJi 'PJ.'ovlQ1clal de Mli:a,go.. 
Mut!.1ad.os d,o Gr(J¡rl'l1da,escalof'o,nán- 'Maddd, '1 ,d,e juli,o d,!> 1978. 
dO,s·() 'entre 10,s bI"i,g.a'da,s {]ce ,lu. Gua'f,dia ' 
Qlvll, D. Josó 'C:t.rballeél'o· Fe,rnánde,z (jUTIÉRREZ 1MELLADO 
Lugo. . 
Otro, D, Emilio F,ernúnd'e>2l V'an. 
(.Registro 'General S1.()¡17), el día ;113 de junio de. 1'9-78, en Vitol'fa ,(.Al'Va). 
Dama, ICon oonside.rac1ófIJ de B,ar-
gelnto., ,D.lI. E1Ulltll M,n,rlO Mn.rtf,rte,z (Ur-
glstro GLmel'al 54,700), .e·l día. ~9 .(I/, 
mayo de> 119-78, en <Muoo!a. 
CalJa~tero$ mutiZad.os permanen~1l8 Mil 
.aeto de servicio 
Brifl1ad:a de,' Infantería. D'. I.soldn. 
Marcos> .Diégue,z, (R. G. :&7.449');, el! di. 
12 <loe. julió de <l.~ D. "O. núm. <l.5? 
.' de' mayo d:e.l978, ~iI1 iMálaga, adS~ri-I'S.026 tento -en la :r~fatura. P·rovl.neillll d.e 
Cesa' en su destino de la :re- Mlltil.ard'Os que se cita: . to a la. Jefatura Provincia~ .de Muti-
lados de Pontevedra. 
Sarg.ento de Artillería iD • .Nlejandro 
Guerrero Fel'llández (Ro G. 29.223}, el 
día 6 de junio de 1978, en Corte d.e 
P.e-l-e.as (Ba,dajoz). 
Madrid. '1 de jul:io de 197&: 
fatllra. Provin'Oial de Mutilados de .T-e!atura. de Bll:da.joz.-Una de 'Ofi-
Pontevedra, a Pé:Ución pI'opia, el sar- .¡¡ial (o oe-n su&efecto d~ sllOO<ficial). 
genoo de imfantería, caballeTa muti- Docume-nta'Oión: Instancia i.fi f o r-
Iada permanente. de guerra por la Po.. mada -por ',ü Jefe doe la P-rovincial de 
tria, don Servando Torres Gómez (Roe- Mutilados a la que hallen adscritos 
gistro General: 57.5:17), quedando en la los 'Petici.onarios, di·rigida a la~ :1)1rel(}-
situación, «especific?-lO que dete'l'lllina ,.oión ·deMutilados;. . 
GTJTIÉRllEZ MELLADO e 1artÍculo 49, I;n relación oon' el ar-! Plazo. de admisión: Qutnoo dias 
tí.cU'lo 4'7' del Reglamento del Bene:! h.áJ>i~~, . 'Üontado-s a partir d;el ~ía 
mérito ·Cuel'PO de ;MutiladoQs!, a'1>l'oba-' slgments a la. fecha. d-e publlCa,¡¡uJ.n 
do, DO'i Real De'1reto 7112}1977 .de it de de ~st.a. Orden f:Ul -el DIARIO OFICIAL. 
S.f)23 • • ,abrIL (D. O. núm. \)1), y ad~l'it'O a la ·Mad;rid, 7 de julio doGo 1~'i8. 
, . ' Se~ eOmUIl.l~a ,la iDlrec-l -citada Je.fatura. _ . . 
Clón de M. utIlados, ha f~lle.CldQ. en l'3.S l' Madrid "1 de. julio de 1978. GUTIÉRllEZ MELL!no ~Q'has y plazas -que se mdiCan -el per- • . t 
sona! relacionado a contiuulliCión. . GUTIÉRREZ MELLADO 
Cañalleros mutilados permanentes de I ! 
guerra. por' la Patria -. -- 8.6'29 
Pensiñn de· mutilación 
Soldad.o de· Infanteoria D. Marun Lo-
r!mte {;aoo.s (H. G. S6,27il), el: dia !lS 
de diciembre de 1977, en Zaragoza. 
. [,egonario D. Satul'nino Castl'orme· 
TO Barcala {R. G, 20.722), eL día itO de 
junio- .de 1978, {In iLérida. 
iMa.dí'id, "1 de julio de 1978. 
, . Por '6Star el.aiificadoo e.ri el 
Pensión de mutilación y Medalla Booemél'itoCuerpo d-e Mutilados, co-
. de Mutilado ·roo &El 1J!.dica, 19.1 oficial fallecido, re-
S Ó27 lacio nado a co.ntinuaciÓlll. ads.¡:rito 
'- ". . a la Jefatma Provincial de 'Mutiil:a-
.Po.r estar el.asl'f'l~dos 'fJll1 el dos, que se detalla, S() 'le ootl.cede, Be.nemé!lt~ Cuerpo de M:utll~OS. ?O-" preVia ,fis.calización .por laI.ntenen-
mo se 1:n,<11Oo" -el SUb()!~Clal. ll.oo;ncla- eión la pe.nsión <1'8 mutila.ción d.el 
do. relamonado. a co.ntmuación. das-: • '. , 
cri.to a la Jelfatura ProvinciaL de Mu-" suel~~ de su elThpleoQ •. mcrementada o Gti'l'IÉllI'IEZ iVlELLADO .' , moolfloQad.a.esta p¡¡,nslón, .¡1!} acuerdo 
tllados., que" g.e ~et3~1a.. &El le conc.e" , eon los 'pre;;u.puootos (lo d.isposiclones 
de, i?l'evla flscallzu:clón por 10: '[.nter- i vigentes en -cada momento y a per-
Cambio de situación 
V'.:.en-clÓon, la pensión de InutUa:c¡ón del j" cl-bir .d.esde la. fe.cha .que a -cada uno 
s·ueMo ·desu -empleo, i'llere.me·ntn.da. o 1_0 eo·rI'~ponde, .por ihaU.a.rse compren-
mo-diticnda. :sta. -pe:.tlsiÓon, doG M'U.e.rdo" <1100 .en el: arUcu.lo 18 de la r.ey 
e~n los prel:lupuestoo 'O dispoojeio-n.es' 5/19'ro de 11 de marzo (D O .nüm.e.ro 
8.024 vlgentes -en -cada. m-om-ento y a p.e, ret-, (4) , • • 
La OrdM de. 12 d-e- mayo de bil' .de.sde lo, f.echa 'que a cada u.no JI?> • ... 
iLll5S {:D. lO. mlm. 1.1e), por loa. que &e C01'I'espond-e, 1>01.' hal1a.r&8 CO'Inpl'NI- Clasificado como Caballero Mumado 
awi!mde. all empleo de- -comandante de dido'Si en e~ ar'tí-culq r18 d& la Le<y /' -am de Guerra por ta Patrl.a (lOlll:J¡plemento de I,ntantería,o,} cap!- f¡./19fi\íl, ·de 11 de ma.rzo (D. O, número , 
tán de dioha E$lCo,l!a y l.L\.rma, cuba. (4). Teni·e,nte -de ,r'nfantería doe Mari.na, 
llera mutllado perman&nte en acto de All pro'pio tiempo s·e co,ncIH:¡-e 1& me- ·en ~ituaci6m de retlrMIo, ;D. Nadal 
servicio D. Rafael del Mora.l Lljpe~ ,ctalla de mutillUl'o establecí·da :e:n el Campins Ramis (El.. G. 54.493}, que se 
(RegIstro General 67.'i\6I6.),IUl.$ICl'ito a articulo 125 del .re-glall}:e-ntq del Bene· oe-ncOtntra:tl'a &ds-erltoa. la Jefatura. 
la Jefatura Pro.vincial de, Mutilados lnár!f¡o Cuerpo d-e M1rltila-dQoS, aproba- P.rovlncia.l dIe Muillla-dos de Pla1ma de 
<Le. Córdoba, queda recti:f1.clUll1 f'n 10 dopo·l' Rlaa.l Decreto 7112¡lfYn, de 1 ·de Mallorca, 'con 15 puntos de mutna~ 
que a]¡mismo se re-fiere. en .el sen. abri·¡ (D. tO. Inúm., 9'1:) yal'tículo 3.2 oeión 'Y ellO por 100 de pensión de 
tido de quedar en la &ituación de .dls~ do la. :Ley Gene-l'al -de 'Recompsnsas rqutila'ciólt ·dC'lblendo percibirla s.Us< 
1.l0nible., ·amulándos~ al mis.mo- Mem,- 1~/W70,de ~ de- -agosto (ID. tO. ,nú>m-e.ro de1\e.Clb.oa'bientes., durante- e;l perlo'do 
po, la Or.eleu1 .ele,- '1~ de marZiO de 1978 116). l.compre,ndido -deil 1 de· ·a,]:ml .¡lE) 19J6 
{iD, O. núm. 68), por la que ·ed citado I M 30 ·d·e septi-embre· de. 1976, ambOs' 
jef·e PSiSÓ a. la situa,ción ,e.spe,c1!ica:, Clasificado como CabaUero Mutilado i;n'clusiv-e, -por lo. 'PQ¡g~urfa \MUltar 
oCo·n ,el empleo d~ ca..pltttn. útil d.r; Guerra por la P.atrl.a do Habel'es de diChll- 1l.aza.. 
lMMrid, r¡. de. JUIdo de ::1.978. . Mnodl'i-d, "1 de juUo .¡1e. 1978 
Ascensos "'onorarios 
D. (). num. li57 
, tk::l.l> y OOll'tirma>d'O e:i1. su 'actual des-
iino. 





illo:sstro 3.TmerO' del 'CASE, iCOm<> ¡};e~ 
mandante, y 1a cAodministracfón Gen~ 
1'al del .Estado, >como de,mandada, 50-
Ibre den,e.ga'Ción al re.currente ·de re-co-
nO:llimiento, ,de determiñada cU<llntf.a. 
en los· trienios, 'Se lloadicCtado sen-
telliCia con :fecha 17 de fenrero de 1978, 
'CUlJra p.arte d,ispositiva es 'como si-
üratificación de permanencia en 'Exmnos. Sres.: 'En el recurs(} 000- gue: 
el servicio t . . ." t'· 'd .Pallamos: que >!Xe.sestimando l8. 
. , .eIl:Clos?, ad~lU1stra lVO se1P,ll () '8n inadmisi(bilidad a:scrada y .est'man.dQ< 8,031 ÚIllca mstall'Cla, ante la SeccClón Ter- ~ .' ~ 1 
. Por ha.J.oJ.arse ICompr-em:dido· cera de :a Audiencia Saeional. entre d ~ecUIso ,Prom,OI\T"do, por- ·don Gr,,-
-en la Ley 54/1961 de 2i4 .de ]'uli(} (Bo- '. .. d "" .. "'" gOrlO ,Gonzale:z¡ Vlllalaln contra las re-
, , lla1'ues, ..... e una, c o m {) e1l1anouanl'tZ,¡ 1 ' • - d 1 'M' 't ' '" 1 .Do-· , l:etln Oficia' del 'Estado núm 17'5) d V' t .. ", rt' .. l' R' L So"uc.lOn. e:; , e· 1ms .erlO tia. ""jarcl-
- ". " I on. lceue "",,:a ,lnez 'ue a, l'va ·a- t ri, d: d t b . d '1 
ampliada por la Ley 85/1961, de- 23 de baTta .quien 'POstula pm si mismo y o ~~ 'Ü3!t:()l'Ce e -oc.~ re . e mI no-
diciem.iJ.ra (B O .o.·el iR ,nÚID 31(}'J' S.¡¡ d t' d.ri." ' ... '. ve'C .. lentos setenta y seIS Y 0000 de no-
o , '," -e ° 1'(1.,. CCtmo emanu.a>u.a, 1~' ,,,-,,,,IDI- '!l1llb' d~l ' . -' . > .eonc~-d-e la' grati:f~e~ción de 'Perfn~- ·n.i&tra.~ión ipúiblica, representada y de- VIE: re ~. :.n~~Q ano, que loe ... ene-
;¡renCl.aen el se.rVlCl'O de la euanha f d'd 1 , ... - d A 1 Est d galón s.u ¡peuc"on doe que se le reco-en a 'Por e a:uoga {} 'U~ a Q, ' t d 1 . , t 
qua :se, oCita~ al personal 'f~lacionado conÚa resolución del ~H,nistsrio' d-el' nO,mesen ü. ~~ o~ Se-lWIClOS presa-
·a cCo<ntlnuaClón" con la antlgüed.ad y B'é1'cito de 15 de octubre de 19076 y dos co~~ o<flClal. "as anulamos, por 
6:DectoS eco-nómIe-o,s que a ,cada nnQ 26 -de enero ,de 19'77 se- hadictadu sen- contrana~ 8: dereoho. y declaramoS' -el 
~ le se-fiala, preVIa oGedUOOIÓ.n de -las t . ' !l' b '9!1. .o. f n -d.que le corresponde a que se re'ÜonQlZ.-
-Ca>Iltid.a.des .pe-re1bi-d.as .po-r este con- e-ll'Cla -COllo. e-c a .-' ,e, . e rero e ca la totatLdad de<l tiempo -de serv!-
.eepto, -d.esde. la f.echa que se i.n-dica, l~,~uya parte dlsposItIva ~ -co.mO .:::io& pl'es{iadoas en. 'el Cueorpo AuxiliaT 
, sIgue.., lS1l'ba1terno 'del:&jército '(oCASE) con. 
Gratificación d.e dos mU ochocientas ",~all.am.()s, Que deib~mos e~tlmar y la considera-ción de 04:icial a toldos 
sesenta 'Y ocho pesetas anuales est¡,m~os el r-e>Curso mterpm;;to, 'POI' . los ef€ICtos económicos. y de trienioo, 
cabo de la. Guardia. 'CivÜ, eabaUerQ 
mutilado() perm.a.ne.nto f'n .acto ·de ser-
vieio. D, ·Cn.rmeJ.o Cáoel1es Miranda 
(R. G. 65.:6(5), adscrito a la. Jefatura 
Provi,n-cial -do(! Mutilad'Üs d.¡¡, Guad41,1.a· 
lara, .con llntlogüedad de 15 Uf; sep-
t!em'llre d.c 1m, y cfr.et.os l'.conómi.r,os 
'da 1.0 .a(\ julio d.¡¡ 1978. Se. le· all!gna 
,{'sta Ll't'::'oCtividuden virtud del arti-
culo 3.0 d.e la Ol'flt'm de, iJ.7 ;d'e a.b·ril de 
l1ro9(:D. 10. mlm. 87), l'e<lo.tivoO ,o. la 
'IlH1JHl1onaoo ,reeQ<ffi'pen@;. 
don. Vlce-nte lMartinez d~ la Rlva La- con del'e'Oh.(), eLe las eantidades d:ejad6.S 
b3:rt~, cont~a ~a r~solu~lÓn. -del señor de 'pa-rcibirpol' este concepto desde 
Mmljltl'o d.e. EJércIto.ae :redila. quiMe e: catorce de se!P'tiem'bre de mil ThoOVe-
de octubre de mil novecientos sete-ntacientos se-tenta 'Y seis todo- eUo sin. 
y seIs. que d.ene-gó a aquél -el .aerecho coSl!ias. ' 
a Ip.IH'ci'bil' el ~~i·>1~mentO'.de. desti· Así po'!' esta nuestra sentencia., .ae-
no 'Por .1'e&Porl&~illda-d en la ,fun.c~ón. .finitivamente juzga'n,do, loO pro<nun.cla. 
y c.o~t.la 1n. resolución ~e ta. misma mos, mttI¡.¡lamos 'Y 'fÍl'lMIDQS.» 
autOll'lda.d -de fec>11a Vl'intlsóls d'& ~ne. lEn su 'Virtud, este !Ministerio' ha te-
1'0 de mil na.ve,eien.tos. s.etenta. 'Y siete I nMo a ,bien dJiSlponer se cumlp1á. en 
que .qesestimó el 1'e;:uroo .a,e repos1- sus -pre,piOr;.. tér.mlnos la re.ferMa s-en-
Clóll"formulado >contra la anterior, cu- tencia., ipub-UoándoSí& el aludido tallO 
yos . actos, a<c1ministl'ativos expresa- en el .. Boletín Oficial del E&ta..do., ro-
mente anu.o.mos y dejamos sin e-!-ec- do &110 e.n eu.mpHmlento de lo disM 
(¡ratifica.ción de cuatro m'/.t traRcien- to, p-or no ser .aj;tsta'ClOS o. dere-oh.O y, 'puemo en e: arti-cuIo 105 de lto. Ley 
tas ocho 1:JaRetas anuatel$ fin, su lugar. ·de.c.aramooS que el re.cu- l'c'l:tula:dora.ae.La J'uris.dlcción. Conten. 
P'llIl.c1a. a.rmado, ,de' J¡a seooión de 
mút!1es .po.'l'll el ¡;.ervicio, ·D, Da.niel 
Castell ,Llop'iSi f.R. G. 63.001), ads-crito 
a la .Tefo.tu·ra ¡Provi,n.cial 4e Mutilados 
"fe' ·Ca.stp,1I6p. ,!le La P'I·o.na, -con :JiUti· 
gü.edad ,do 29 d.e et!1ll'l'O .d,e. 1975, y 
I'tectos eco'nómicos d!; 1- ;de julio de 
lI,978. So le asig'na 'esta ·efectividad en 
vIrtud d:e,l artilCulo 3.0 di! la 0.1'42[1 .de 
17 de a.bl'il 4e 1959 (D. O. núm. 87', 
relativo a. la. menciona.da. r.eocompe,nsa. 
IMa.ctr1d, 7: deo ju1iQ< de 1978. 
GUTIJl:RREZ MELLADO 
Ingresos y bajas 
8.032 
LfI, O. f:. fmfJj141J."IS, ,p'O'r la. 
t{UEl se ,conc'o·dl:} '(11 ingl'eso e·u .el iBe-
~l'f!.mér1to ,Guill'PO ,doe MuUt.o..do\S, con 
k\ . ·clnslfl.ooc1(¡n {l,t! 'Cllibo.'Uf1.l'o mutila.-
do pc.rmu.ll,e'¡¡tGe.nO!cto d~ ,s (!'I"vi·ci·o,. y 
'bfJ..ja. .po·r ft111flCimiento, untl'G otros, 
lJ..lt:n.'ho ·tJ.n tlllgt!'lll·()í'OIi, ·D. ;ful1l1 CU¡¡UO 
Mll'u.nodu. {n. {lo OO.&lIj,) , qm, lS>~c.t¡()On· 
tl'alltt 'É~t¡~,()!'1ton .la ,r'eÍatu-l'o. F'I'·Qv;[u· 
f\!'tl.! .di) Mnl;l)u'ÚClS I(j,¡\ U.1l.l"Ull~Olníl." qua-. 
,¡J,t)¡ l'(',c1.ln,n·a{1lt '('¡fi loe!u(\ 1\·1 ml~nlO ~e 
l'e'!1u!'ü, c·n aL ,¡;'líntJ.tio' .rl¡¡. ,que ¡.;u nomo 
JWIl y 'lip'(il.11do,R Ul'(l¡ft. lo,ftI ·el'e JUWl! PtHl<. 
y'o Ml,!'<uHla, ., 
Mfl¡üI'M" '( dl' )u1i9 ·(le 1978. 
GUTI~B.l\EZ MELLADO 
rren,te ti'enle ·del'eC'h·o a 'Percibir dicIlo cioso.¡.!\'dministrativa de <;:¡ .roe dicl.em. 
complemento, 'con e<fectos e.conóm~- br-6 de '195S 1({Boletín Oticia.l del Es-
cos d·esda el,nno de nQiVJ,e(mJbre de mll tad.o. núm. 363). 
nQiV,ecientos setenta ytr.es, y con loo !Lo que PO,l' la ·presen.te Oroen mi-
incp,mentos habi.dos ·en aquél <>con r!istel'ial digo a V. E. para su cono-
posteriorida:d a dl'()lha !~ha; :sin ha- cimi&nto y efectos consiguientes. 
ce.r imp.osiclón !Le c>ootas. .Dios guarde a V. E. muchos afias . 
• 4.sí Ip-or esta X,luestra senten.cia, 10, 'Madrid 2 de. junio de 1978,. 
pronunciados., mandamos 'y firma- ' 
GurIJl:RREZ MFLLADO 
Excmo. Sr. SUbsecretario del Minis-
terIo de Defensa. 
mos.» 
Bn S11 virtu.d, Mi'Úe Mi.nisterio, de 
co.n.fol'midad co'u. lo -estable.eldo en la 
Lt'ly re.gula!dora" de 10. :rurlsdlooión 
ConteMioSoO.¡,l\..dministrativa de 27 <Le 
diclt,ID'bre de 11956, 'ha digpues.to que 
se. cOOllJ!:a ~n sus propio,s términos la 
eX'pl'esa.do: sentencia. 
ILo qu.t' .·digo o. VV. ,EE . .par·a su ca· 
no·oimi m1io Y' demás en:·e'Ctos. 
IDlos guarde a VV. ·BE. mu.C'hos 
años. 
IM,ndrid, .s1 de mayo· de 1978, 
GUTI~l\REZ ~ELLADO 
Ex~mm;. 1S1·é'5. ISUlbse.O.l'Dtll:rio ,del Mi. 
ni5't~f'1,n odl~ llh'r!P'l119lL Y ,Q,9!t!:1'al Di· 
¡·,e·c,tar .(1-(1 llVIutlIndos de .cinel'ra por 
In I!"'(ltl'llt. 
I(Uul n. O. E. 1l.<} 1Gi, Ida 7·7~78.) 
E,xcmlO. Sl'.: l~lk al i."fWm'SO can-t&n-
closo .o .. ¡]¡¡nlnls,j'l'utlvo< seguj·do ante 1a 
S,(\¡}o. de :0 üo,n!'b011closo.Mrninlstrati· 
v.o, 'de ln., Audiencia Nacio·na;l, entre 
don IG l' ~ g o l' io Gouzá:ez VUlaiLo,fn, 
E."<¡¡Ctno. Sr.: En el recurso co'nrf¡eon. 
,cioso • ::l!dminiSltl'utivo, seguí'do ante :La. 
.sa.la de :'Ü üonrf¡cncíoso~Ad"ministro,ti~ 
v.o, 'de la Audiencia NaiCÍona.l, entr~ 
dOln Luis. ¡\i vi,l1 o. .. de. Andrés, capitán 
de compl-eme-nto de Artillería, retira.... 
d'Ü,· carnodemun.da,nte, y 10, .A.d:m1· 
nlstl'aciór! lGienel"a.l ·dg.l Estado, com<> 
dJ(~manda·éLu, so.bre petición .de, a,bono. 
d'u q:i~tttlJpo dl(l< sef1vlCio, s'e 'hro ,dicta.10· 
H(\nt\~lN)lu 'Con fe,~hn, f)' de mnrzod!e' 
1!l7t-l, Ctlly:o.pnrtt\ di$lposiUvues coouo 
Higu~: t 
.,Ftt:11rHnt)~' :quedf1f!ostirnnmos. ell'!.+. 
\1t1I'i'lO llOIÚ,(i!H3!O'.:lO,a·llml111stt·utivo pro. 
ltHwl·t!o 'portian ¡",uls, IUvU1u. -ele An·· 
d:t'(Í,s" UQ,j¡tl"(l; ln·l:!J :t"(lsol'ueloTHlll- ,de'l Mi· 
nlstt'l'lo ¡In: Ej(wcitol ,(}e ,f'N~l1,o. nU(!IV,e 
d(\ no,vlctmJ1H't\ od:e ron llo",rpctento's se-. 
tanta Iy s'els y sie.ted·() Jlliarz;o ,de mil 
no,vQ,cicmtos s,etenta y slete, que de-
ne.gaJÍ'on ·su soliaitUid de r,eoeono,cimien. 
188 D. O. nílÍm. 15'1 
to di!). los &erviciog, presta >dos en ell- Excmo. Sr.: En el recurso cO'nten~ ministl'acion GenlerelI ,del 'Es·tado, co-
:Ejército l'epUlhli:cano, pOtr estar ajusw cioso -ll:dministrativo seguido ante la mo· ,dlei!rw.nd.a-da. SOlbre pet,ición de. re-
tadasa derec\ho, tOdo ello sin 'Costas. Sa3a de :'0 C~ntencioso","4.dministrati~ eono:cimiento, de tiempo de sel'Vicio, 
. !.4.sí 'por esta nuestra s-entencia, lo 11'0 de la Audiencia ,i\acioua,l, entre se ha dicta-do sentencia ,con f<ecilla 21 
¡lronunciamos, mandamoo 'Y :firma- don Eloy Delga-do Rodrigtl'ez. m'll,es- de fel>rel'{) de 1978, cuya. !parte diSoP<l'-
mas. t.ro a1ustador deI Bjército de Tierra, siHva es como sigue: 
¡En su 'virtud, este Ministerio' 11a te- coano d~mandante. y la Administra- «Fallamos: Que .estimamoS! -e.l 1'-8-
ni-do a bien dis.poner se cumpla en ción .tTener.al del iEstado, como de- 'curso 'Contenoioso - aodm.inistl'ativ-o in-
sus pr.opios témninos la referIda sen- manda-da. SOIbre d.enegación al recu- t,,·rpue&ta por' ,don l>esús 'Bengoa GOtn"· 
tanela, 'pUbHcándose el aludido tallo. l'r¡>.nte de reconocimiento .de sel'V1c100 zález en su :propio- nom~recontra. re-
.en el eBo!'etín Oficial del Estado", to-l prestados .al IQ'\jSIE, se ha dietado sen~ soluüiónu:el ;Mlnisterio del Bjército 'il.e 
Jo ello' en eumplimientO' de lo dis- tanGia con \f.ecll.a 23 de enero de 1978, doce de marz{) oda''lllil noveci'fmtoSl se-
puesto en ~:: artíoculo 105 d.s la Ley cuya-iYane ~is.positiva es como. si- ten>t.a 'Y siete que le denegó su peii-
Xlegula-dorade },a Jurisdicción Conten- gua: clón 4& qu-e sos le reconoeiesen iodoo 
cioso·.A4ministrativa 'Ile ?i -d.e diciem- «Fanamos: que reohaza'lrdo> el moti- los sel'vi:üos prestados como 'lLe ofi-
bre de ü'956 i( .Boletín Oficial del Es- vo de ina.dmisibilidad propuesto. por ~ial, la ~ue anu!amos, como contra-
tOO>Ol> núm. 363}. eil s'IHl0r ~~ogádQ ,del Estado, estí- ria a derEollO y -declaramos el 'que le 
lLogue po.r la presente Ordoen mi- mamm. 'el recurso contencioso-adml- corres'ponde a que 'se le reconorea la 
nisterial digo a V. E. para su cono- nistl'ativo interpuesto por el Proeu- totaliodoad d~l tieIl1!pO odie servieioo pr..eSw 
.eim:hmto y efectos o c(}nsiguientes. radOT ;d{)n Isidoro Argos Simón en taldos en, :a CA.SiE con la <lonsidera-
Dins guarde a V. E. muchos años. nQm!bre y representación de d{)n Eloy c:ón -de ülfieiaJ. a todos iros efectos eco-
Madrid, 2 de junio de 1978. Delgado 'Rodriguez contra resolu<lión nómicos y de trienios con derecho a 
x GUTI¡;;RREZ MELLADQ .reel ~1inisterio del iEj}ércit(}' de veinti- las cantida,¡X¡!S dejaodas -de peI~ibir por 
. -siete de septiembre de mil noveeien- este con~opto, con.d-enando a. la .~i-
Excmo. Sr. Subsecretario del Afmís- tos setenta y seis, denegatorio de re- nistraeión a que lo tenga .en cuenta 
terJo de Defensa. posición, el que anulamos -com(} con- y a qUe p.l'act.ique la, cQ.rrespondien'te-
tI'ario a dereeho y 4eclaramos· que al liquiodlación. todo ello sin ha.cer ex-
recurrente l'fl asiste eJde que se le lwe • .a 'Con.wena en 'Costas. . 
r.eCOl102lCa el tiempo de sel'vicioo pres- lJ\sípor esta nuestra sentencia, lo 
Exomo. Sr.: EIt el reCUrSO cO'llten- tados al -CASE tanto ,los de carácter I}l'ontUlcia.-mos, rmandamoo 'y firma-
eloso - ¡¡,d'min:fst1'ativOt seguida ante la provisional comod&finitivos con la 11l0il •• 
SaJa de :0 (;o.nt.encioso.;Admlnistrnti~ consid-eración de o.ficial, co'mie-nando En su virtu'll. este Ministerio· ha te-
v.o de la Audiencia N'aaional, entre 'A bi A . ll. lo. Adminlstraeión a que reconozca lJ '.,0 a en ul&!lODel' se oump'la e-n 
don Domingo López Navas, guardia que loos tl'I.'S 1il'itmlos -que 00 le a:trillu- sus pro·p!os t-órmlnos> lo. rMN'ida s~n· 
civil, retirado., como demandante, y yt'u 1m conosMeraclón de subo.fi.cial, t:>MI¡¡, '!ll1ib1iclÍndosl' pI a1tldillo tano 
la Mminls.trac16n 'Íl'ene.ral ,del Esta- lu S'eo.n .en cO'lll;ldl'l'ación de. oficia!, en pI .1lo!octln {1,tic!a.l dl'.1 Rst-adol, tu" 
do. como deman-d-o.>da, oobre p'etición ti 11 .. , t • 1 Al pN1"eooionatios como- nUÜ!s>tro armer<! . o (, o 1'11 ,¡¡ump·.unum 'o bC 0- .... s-
de l'·eaonOlcimiento de iic'1'ilpo, de ser- dr'iI 'C'",<\l:<lIE, 'tt los M!'Ctos ,de. su a\b(}.no, put'Sto en p~ nrf.('Culo 103 de 11/1 Ley 
vicio, se ala diatado senten.cla con ffl- dRlbil+ndo prnct'.cu.rse 1 a C01':OOSPOll l'E'guladol'tt ,dI! J.a Jurisdicc!ón Conten. 
clhu. 18 a'e marzo de 1978, cuya 'parte L.. ¡ -' closo .. A.clmlnistmtivu. '!le 2!1 d'e <Uciem-
.rlis.positl'\f1a es como sigue: . dtent, e liquidación co.n efee, tOl> desde 
«'Fallamos: Que desestimamos el Ullo. de o-atuibre de mil novlJcientos sew br·e de 195H ,( «Boletín Oficial del Es-
r.e'llurso contl'ncio&o-ndm1rus.trativo- in. Mnta y tres, tooo .0-110 sin ,hacer 'Con- ta.l~» q~:!mp,o~~~ presente Or.d-en mj-
t,¡;rpUf'si:o P.01' d-on ¡Domingo [,ó'pez Na. d(!n~ en 'oo&t.as. . 
vas. en ¡¡tI ,p1''O'pl0 nombre y represen- , "4.}i~ 'PO'l' es.ta. nuestra sentenma, .de- nistQ·rhll digo a V. E, para SU cono-
taaióIL contra ¡,as ResolulC10.nes .del Mi- fm:twamente Juzga:ndo, ],0 .pro'nuncta- cimü'nto y e.fectos olJonslguiflntes. 
nisterIo del 'Ejército -de. sieile d'6 mar. mo,,,, man-da>mos 'Y fl~'tmos,~ 'ni!)!;, guarde- a V. E. muchos a.tlos. 
ro de mil novecIentos sete.nta y siete En 1m vil'tu·d, este iMullsterio' ha te- Ma.drid. 2 de junio de 1978. 
'1 tdieciSéis> de di.ci·ernlbre de. mil no- nido ~ ~ien ~iSoponer se cU'I1:lpla en GUTllliRRIiZ MELT.lDO 
V'(l'{li¡mtos setenta y seis que- le -dene- sus ip·loQ.jllOS .1iél"lUinos la roferMa sen-
8'llrO'n su p"e.tiooión .de re-conociml:ento tenlCHl., Ipltbhaándo~e el alu.dido lallo Examo. Sr, Subsecretario del Ul:nis-
del tiempo, $oS servicios prestn.dos en cm el «'Bo1!etín OfiCia! del Es,tado», to- tarto de. Detensa. 
el 'Ejéreito, repu:blicano. -durante la lo e~lO eIl ~1l!mPllmlento~ de }o dls-
guerra oelvH 'qU'6 dec1aramo.s confor. punsto en .e. art.í'Ctll<> lOa de la Ley 
m&s al ()lIde~a.mienIf:O jur1,dico apli.ca. l'\{)gu1i1!dol'~ ,de 1a, Jurisdicción Co·nten. 
IMe, todo eno sin hacer expresa. con. C1050".Mm:nistrativa 'de 27 doe -di,ciem. 
>dana en costas, bl"¡¡ de '.1.1)i¡& I( «~letín Oficial ,del Es-
lA 1 t t t 1 1 tiJ.¡c¡'o», ml.m. 3(3). 
s 'Por es a nues 1"a s·en mo a,:O .Y.o que p,o'1" la presen.te ,OIld'en mi-:-g~UTlCian1>OS, n:nan.damo,s 'y firma· nlste,rjal dIgo a V. E, para su COOO-
E~' su virtud, este !MinisterIo' ha te- cimi{~nt~ y &f~ctos co-nsiguJentes. 
nldo a 'bIen. distponer se cutIl1'p.1a e-n 1)iO& guu.l'de a V. E. muchos a.tlos. 
fl.tt!l !p,no,pIos términos la rOtferloda sen. ,Madl'ld, 2 (le. junio de 1978. 
GUTIllll'UlEZ MELLADO 
tencla, ¡publicándose. el aludido. ¡(.aIlo 
,en el «¡Hollatín ()Iílcial del Estn'do», to· 
,(1.0 0<110 cm '0l1lD1.p:im1entode 10' dls-
~{m(l.~to en ,e1 Ul't.Í'ct110 105 da l'n Ley 
l'Il)g'ulu,dOl'Il ,de 11lt dl1l'ls.cUcolón Centen. Excmo. Sr, SUllSMl'etnl'io dEll Minia-
clos,o.Att1mln!stmtlvll ,de 27 .¡J.'R .¡J.íciflm. tnl'ln de. J),'ft'fisa, • 
tlJ:le d~ -1006 (<<l1.01et1n Oo!1oiul del .Ee. 
tl'l,cl,oJ U.¡'HII, :«la). ' 
~,o quep,ol' lo, prC'l'Hmto 'Or,d,'eIl :mi· 
11i¡;tN'1tl.l digo a V, E. pum fiU cn,nO· 
oim ltmto y Q·f0atos t\O'n~jA'utnntN¡, 
t])f()1I guo.r({t¡. ti. V. E. muc11ol! atioa. 
MadrId, 2 da Junio dO 1978, 
G Ul'Ill:nRllz MEI.r.ADO 
Ii1xCíUi). Sr. Subsecretario de.l Mlnis· 
- tarto -de, De!ensa. 
gx;mno, NI'.: Rn (¡l 1'(lllm'l'l'o cont"n-
,i)!OfH} "' MlmlniBf~rntlvCli A,egu1(lo ante ln 
'f' n.J tt 1'1:(' ;'0· tr.,(Hl-t~n closo.A(llrn1n1strnti. 
v,o ·aoJft And1(1uc1a Naclona.l, entre 
don ;r~S'11s Bengo,a rCtonZ'ñ;l¡;.z, maestro 
Ml1s~:a,dor ,dlel CASIE, en S·1tuM16n de. 
l'oitl'ado, como dJemandamte, y ~a ·Ad· 
,gxcmo. :Sr.: tEn el recurso ,coMen-
cioso-acLmi11istl'atlvo, seguid'o ante la 
El<llJIl. ~~gllontiru de lo ,Contenclo's<MAld-
mlnis,trat.ivo de 10. Audle-noia Terr!. 
tOl'i.u:d-C! Madrid, entre don Juan iRei. 
na Cuenca, suJ5tf!niellte esrp.eclalisJta 
del Ejér"cito de Tierra. oomo deman. 
c'hf.llnte, 'y l'a Atdtmlnistru,ción G'eneral 
de,} Estado, <lOIInO od¡:rmand41da, sO'brp. 
rel(iOtlocimiento ,(I,e ,~ .. rv1cjos preSitadoll 
])01' e-l récurr..mtB en el ClAlStE, íl'l3 ha 
dlct.n<tllo .'Ie11It,enulltcon .fe~ha 17 .a,e 
mal'ZO' 11(\ 1lt78, !Cuya 'P'!l.rt0 dlSipositi· 
Vil es flomos.lg1'HH . 
'«11"f:L1l1tr!10~1: Qntl ·deíloel\ltimnn.d.o la 
Cfl.ll/ll!t d~ lntHltll1l~I~)iIU!nd, nJC'¡.¡nrl!\ pO-t' 
~.! t<\iho¡;¡,n.rto dlll ElltMlo yNltlmnndo 
~l ¡'Mm'RO 1]J1f;l\rrl1H'Ato por don ¡mm 
lWhm 'C:nCln'OIl', .(ltmtí'ft l/Ul' l'I's'n:lwlo-
nos (151 Mitl1st;N'10 ,r1:I"1 R.l6I'ci1:0 r¡"j;enlu. 
ta ,j¡o PrJ('1,'{l dA mil noV'~cjrnrt;o$spten. 
to. y 'cinco, y {l,ct!l:0 de JllI1ode,¡,mismo 
0.1"1.0, d@'neg.a'to'l"iu ,esJtartJ!tjnNl. del 're· 
CUl;S'O wp. rGcpos'i'c:ión int,1?11puesto' eon-
D. lO, J)!úm. 157 189 
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tI'S. .la 'j"ll'imera, d!eIJ)emos declarar y 101' alguno<y"en 'Su lugar, 'deélaramoo I ditenlncias corr.es'Pondi&ntes no per-
"4e-3lo.ramo·¡) contrarias. al ordenoamien... que los recurrentes· tienen 4&recho a ciibi.roas, Sin costas. 
to juridi'Co las ilita:das re-s-a,luci9nes, y que se il~ rec(}no~a tod:o el ti,em'Po' I.~si 'Por esta nuestra s-en1;en001a, l-e 
por tanto nulas 'Y sin va:ol' alguno y,d,~ :.:;;)1'viCios ·pre.s.tados en &1 Q..\,SiE, pronunciamos\ mandamos y i1:runa.-
!tu su lugar decilm>amos qu~ -el reeu- co<u í}l11'á.¡}te1' pr,(J;visional (lo<n la con- mos.» 
I\l't'nt& ttene derecho a que se le 1'eco- sideración -de oficiad a todos. los ete.c- ¡ ,En su vil'twd, este lMinistel1.o' ha te-
n07.ca tooo el tiem'Pode servicios ipl'e- tos, d.evengando 'en oonsecuencia ,dn-pidoa, bien disponer se cm:O!pla &D. 
tado3' ,en elCAIStE,concar<1cter 'prfr-" rante 0se tiempo trienios de ,tal o1;ase, • sus 'Propios, términos la r€tfel'i'da sen-
"visional o definitiv<l 'Con la consi'<lel'a- de·biendG lpracticarse ale f~cC t o la tenDía, lpUlblicándose el aludido· '¡f.aJ.10 
.ción de O'ficiai a tGdos 10,\ efectos, de- Ol)Ortuna" liquidación' pa.ra 'que loo en el wBol!ctín Oficial del "Esta'llo», to-
vengando ~n cons&cuencia durante trienios concedidos en cuentía éorre&- I ro ello en .cumplimiento de 1'0 dis-
-e.&& tiempo trienios de tal .(};}ase, >!te- pondient& a la consideración de sub-;puesto en el Ul't.í'Cul{) 105 de la ;Ley 
bie.nd -pr.acticarse al efecto la OpOl'- I oficial lo searu con la de oficial, 'a!bo-1 11e.gulaodora ·de la Juris.dicción. Conten_ 
tun& liquidacióu para que los tri'e- nándoseles· las diferencias c01'respon- üios,o-t.'\rdrrninistrativa 'de "l:7 de di.ciem-
uios concedi.llos en euan;tía corres- dientes; foodo ello sin hacer -expresa bre de ;1956 ~ «Boletín Oficial del Es-
pondiente a la co<n&ideraciónde sub- .condena &n costas." I tad'Ü» núm. 363). 
iÍ'licial, lo s€an en la de afieial, a'])o-I L>\sÍJlfrr esta nuestra senten.cia, l<l !Lo 5Iue ~r la 'presente Or4ien mi-
ná.ndos·(> 1 a s diferencias eorreSIPon- 'pronnnciamos, mandamoo y ftrma- mste.rlal dIgo a V. E. para su cono-, 
·dientes, todo 'ellO' con hacer8xpresa ma.r.lt cimiantoy efectos consiguientes. 
condena en costas. o I ,En Su 'Virtull, este MinisteriO' ha te- Dios guarde a V. E. muchos años. 
"o\s1 'Por esta nuest,ra sente"Il.cia, lo nido a bien disponer se cUilIl'Pla en Madrid, 2 de junio de 1978. 
'Pronunciamos, .mandamoo "Y fiI1lIla-: suspr.o'Pios t.émninoS! la re-ferida sen-, 
moo.l> . . ¡ tencia, .publicándose el alu.didO' /fallo GUTIÉRREZ MELLADO 
lEn su 'Virtud, este Ministerio' ha te- en el .. Botetín Oficial del Es-tado», to-
nido a bien dü;¡poner se cum'J}!a en 10 ello en <cu-Tllplimi.ento de lo dis- Excmo. Sr. Subsecretario del Minis-
sus "l'l'.opios f,(olllninos'la l'&feri'da sen- '])ut'sto en e: arUculo 105 de loa Ley terio de l){>fensa. 
ten.cia, tpuibliclÍlldose el aludido ¡fallo l~e-gulwdol'a de la Jurisdicción Conten-
en ('1 ~Bo\,tin ()ficlal del Estado», t{)- ,:ioso.,:<\.4ministrativa ,de 27 d-e diciem-
lo ello en cumplimiento de lo dis- llr~ de >1956 .( .Boletín Oficial del Es. 
puesto en e: .al'tí"~ul0 105 d~ 10, Ley tad<J" núm. 363). 
¡'<':<ltln<d.OI'3. .fIn J,a J1U'lsdh:ción Conten-¡ ¡Lo que por la presente O¡'chm mi-
olo~o~A.flm!nistl'tltiva .d.t' 't7 4e dicil'm· nisterlal digo u V. E. para su cooo-
¡¡re -de ,m~¡() .( .Bo I !'t!u Oficial .d1'1 Es· ¡ cimiNlto y efeotos co-nsiguientes. 
ta.a-o. m)m. 3113), Dios. guarde a V. E. muchos afios. 
rLo qllr! pe).!' la [ll'es(mte ()l'u';m mi· M;l.rtl'id. ~ de junio de 1978. 
llistf\l"lal digo a V. E. para su cono· 
·clmlt'nto y c.fectos cGnsigulentes. 
. Dios guarde. a V. E. muchos a110s. GU'rl~Rl1E7. MELT.ADO 
'Exemo. '81'.: "En el reClll'SOcontelh-
cios(}..ad']ninistrativo seguido ante. la 
Sala Sf'gu·nda. de lo ContenciosQ..!.~­
milli¡;.tl'atNo d¡; la Audie-ncia Terri. 
torial de ~fadl'l<l, eutre do'n José P<Tr-
tillo .Gnl'cía, allxilioal' d-e a:maeén de 
A¡'Ulle¡'ia, .comod(!>mandante 1 la. Ad.-
millistl'aei(lI1 Gl'llIlH'al del Esta.do, co-
mo Iltmallílada, S01>I'8 reOOlloclmlen-
to d·(l.L tiempo de servie!o& ,pvesta.doo Madrid, 2 de junio de 1978. 
EXCllW. Sr. Sub~wcl'etal'ío del Minis' I en r,Ji 'C .. 6,.:;;:E, se ha >dictado sentencia. 
tel'it) fll' D¡¡f~IlSa.. con t(!('Jlln 11 de marzo- de '1978,cuy¡a GUTI~l1nEZ MELLADO 
Bx:cmo, Sr. Subsecretario del Minis-
tÜl'lo dc' DafclH:Hl.. 
par!.e dispositivlli es cOlrn.¡¡ .. lgu"e: 
«Pallamos: Que desestimando la 
CtlUSfi, de lna<lrrnisibilidad opuesta POI' 
el .~ogado .de.lIEs1:udo y estio:nandoeol 
re(lltl'SO illte.!'Pues1;o 'Por ,don 10'sé Por. 
'Ex<HtlG. $>1'.: lEn 'e<l recurso 'conte.n- tilIo GUIXlía, <lontra loas l'e.ooluciOO1·e,s 
1 
ciow-urlmillistl'o.tivo seguido ante la d,~l .l\InniSltel'io .wel 'Ejúrcito d:e qnoo 
IExcm<J. 81',: lEn el l'ecul'OO con.ten- Sot1~,o. 'lie-gl1'uda: .de lo 'Contencioso ... 4.Id- de. a,bl'iI <le mil n<J·vedentos setenta y 
Ilio¡:;o.adm¡n.i~;tl'ntivo spguid:o· ante la . minis-trativo de la Audie-nela. Terri- ein(lO y el dictrudo en reposición de 
l'Vala ~¡'gun,(lo.. de lo ·Cotltencioso<·,A'd· tOl'lal d,E! IMarll'M, entre don 1000 Ló· treinta de mwyo de.l mismo afio, .de. 
mini¡;.tl'ativo ·de la Andie-ncia Terr!-' pe7. Quero', Rllbt~nj.ente espc(lialista; l}emos allu!al' y anUila.>mos las -citadas 
torJal el:! Mad:1'ld, ,entre d-on Seraffn (ii}: EJi'TCito de Tierra, comodoeman-' resoiucioues PO'T ser contrarias. al 0·1'· 
Ortiz Gutiórr(~z y dono Alt!o-nsoGarcia clnntE', y la Administra,ción General' <i<enan1i.el1to· jurídico, y;, en su lngar 
Cá.m¡wa, maestro!> armeros d~l. G.1\¡,<3,E, die'! Estado, como doemnooulda, oo'bre. aNllat'MXlosqUe. el re'curre-nte, tien.e de-
.(lonto odl?lrllnn(lante.s, .. y la A'dmlnistra· reoono'cimjc'l1to del tiempo< d.e SeN!-¡ re.cho a que. ·s·e le recon02Jca el, ti.wm-
cióll ('·i'lW¡U,j d-e: gs'tudo, (ÍoIílodcman. I cíos pl'es·tados en el C.4JSlE, se ha. ,di,c- po ,de s'el''Vlc10's 'presta,dos en, e1 QAISJE, 
dad,:t, 80bl'11 !}¡Jt!oej-ón .d:ecollces.I6n de tado s'ellten.eia. COll fecha. 14, de mar- ¡ twnto, con 'ca.l'ácter provisional somo 
trf,m¡!os, se ha dictudo s'(~ntenoia con, 'íO d{~ íl'J'i8, ouy¡a. parte dispositiva. 'es del1'initivo,co'n :'a .conslc1e'l'ación dl& 
f.cClh<a 1:~ dn, u.hl'il de. 1078. 'cUJya 'par. como sigue: ol!l(lirul a to·do,s l.ose!e·ctos, '1 por tan-t~ (UsjJ{)sitiva cs· como sigue: I . ''''!<'a'lIam05: Que ,estlrnand.o .e.l re· to íl:1 -colbl'O' de nueve- trienios. To.do 
,WllIllumos: Qlte 4esestjm::m,do la nurso contcn.cio·so, a,rominlSltl'!t'tivo, in. e,llo sIn hace.r exp-resa 'Con.denll.de. 
ClnmHt dI! ln:ldmisihilidad Megad .. a por tel'pnes.to pOol' <lo·rí Jos.é ·JJo.pez Quero, cosü~s. . 
('1 Ulho (lmlo' dt!lll;ij¡.;taod:o y e¡¡.tlmatNlo e.l contra 1as dos res'oluclones od:mH'llato- tAsi 'po·r esta nuestl'll, s,entenda, 1.0 
1'()'CUl'H<J ln.Ml\pUGsto 'P'OI' el Pl'o<cura.! rlas {lel MinlSiterl0,cl:cl IE:j<énclto de. 1)l'Ollllnclamos, mandamos y til'll'n.a. 
dm' flon IElll'loqlNl IHaso, y ICorujo, 'en ~ quince ClJe octl~b1'(; die mil norve,ci(\ntos mas.» 
tHlIHIIlll'u y l'NJl'N;'(:1l1.acióIl de don Se- I ¡¡·¡¡t.(!l11ía y CUll,ltr,o' 'Y ,autores .we aib'1'il lEn su 'V1l'tt]d, ·e,~te ,1Miinlsterio· ha te. 
l'Ultín Ol'tiz GUtl(H·l-t~·l'J y ,lon Allt'otlso 1 rll' mil llo'V·¡~cll'n.to¡; settJontu, y cinlco, nido a 'bien. .¡ll~,p(Jllel' ss cum'pl·¡j, ¡;n 
nurc1u, 'C:ú,mt\l'fL flCl11tl'{l. l(la l'8'50,lucl0· I úlcta,da In Jw'gtllldtí. 'Stl trlimJte ·de re- RUS. ¡wtl.pio'H. tl'1'1í11uOSl la 1'91ftll'idu s,cn. 
mI:! . dl!,l ,M.illi~tl'1'IO' de~ EJt1~\clto ·de i ¡mfl.!c}j¡'¡lI y d,l"llll'lltimando, la 'Cll.UAa de tetu()ltí" 'publitlálldos¡¡ pJ alu,dlrlo' If.n.ll.o 
tlít!lnttJ.Y' 1I!1O .11H Ijllllo ,y cinco d'ó ago:;..¡ !untllm1s!lbl:J,tl.ud '1) () l' ln(J(Jttllpctt1Mla NI 01 • .noll~tíl! Of!o!¡ll'ilHIE",tu·rlo», to. 
tu. ¡¡¡,n wl! I110Vl'tJiéntO'Ii s¡,t¡¡nba. y oOlll,()O oouo!,¡iu, pm' 10; .AlhOgOX1~U d~ll tESI~Ild.O, Jo (l1l(~ (in {m~lJ¡pHmi(,tlto' do ¡'o ¡lis-
¡ru(). (1~I,H'H.UmtlJ1l01l 10í) l'OCU1'50S< d¡¡. re-! di 11)t'II:UO,8 fltlulfu' y o.mllnmo·s, ,tUCII10S ·))U()Hf.o OH ,n (u·t,ío(m~o lOa de- ¡lit ~,(l!y 
pusJ'()!,OIl lllt(lt'J)U~st(}S, 'l)(~r los UCl'to'l'es,; IH,!,!;OR wluIllJnlHt¡·ttt1vc}s' S, OH 'su lugar, l\ll¡¡,uI'(ldol'lL ·cl~ J.u ¡m'!sdlc()lón, COIlten. 
{,'()lllt¡'11 l.(t Oí'lLon ,al] c:ou(wsi(m de trIe- : {.!.tll¡Üi1.l111m()S qu,c c~ l.'e,em'I'l'IlI&n thme (llo~,()~A!lllJ:nLuiRltl-!l"tiv!t 'de 27 dos >dl,c!"m. 
l!1ull d·a d,Ic:,l}iodllO diO 'f,~lbr(}ro ,lLo mil dl.1l'i:C'.Iho u !lu,esele l'@'CO'UOZlCB. &1 t!Cirn. Dl\(! de illJ.1')'(~ I(<<l~olet:!n Oflcial ,de~ Es. 
lW'Vli-elrlIlltoll s<s,te-ntll y cinco" cl:elb-emos po' ,de ,H1X'vi'c}os, 'P:t'Gsvo,do's 'ell, el 'C\AtSlE, tU.aIO» núm. 31S3). 
{l¡¡.clun.r y dcdlll'umo's ,contrllrlllsl a,1 tlMltO 'CO'll rcarácter ,P'ro.vistona.il ,como lIJO que 'po'I' la ¡presente· Or,den mi-
ur'iLt'IlMninnto jumdi'l1O< dIcib!a.s vasoIu- d,elllnltivol, con la IcoDlsi'del"floClónde nist~r1ul digo a V. E. para su COinO-
~ionoo '1 ¡por ~O' tálntto nulas y sin' v,a- orriciwl¡ y a que· ],e. se,an albonadas ilia's cimie.nto y etfectos co.nslgulentes. 
tOO b. o. ;núm. 157 
Dios guarda a V. E. muchos aÍÍ.os; doO,n Jos<é !Paz VilIaT, quien 1)ostull8. de mil novecientos setenta y siete, qua 
Madrid, ~ de junio de 1978. p'Or s.i mismo, y ,de otra, com() >deman- le denegaron su petieión. de :recono-
dooa, la Administraoión. lPúIDl1oa, re- cimiento del tiempo de servioios pres-' 
. GUTIÉRREZ MELLADo presentada y deifendida por el Moga- Ílados en el Ejéroito republicano. duo. 
do 'tiel Est.a.do, oCl'ntr.a reso.:uciones del rante 'la guerra vicil, por estar ajns-
Exomo. Sr. Subsecretario dsI Minis- Ministerio ·d&1 Ej~reito' de 9 de no- íadas 'lderedho, to.do ello sin costas. 
'terio de Defensa. vie:mJbre de 19i13 'Y ~ de enero'd-e 1977, Así 'por esta nuestra sentencia, lo· 
se· ha dictado 'se.ntencia con fecfha 27 pronunciamos, mandamos y firma-
de ener<f'de 19.'lS, cwya pam d1sP'Osi- mas." . ' . 
tiva e'S comQ sigue: . I En bU vil'tllld, este Ministerio ha te-
.EXCi1110~ Sr.: En. el recurso cÚ'n-te·n- .,FaHamo>s:Que. estimamos al: re- nido. :i bien disponer se cumpla. en 
cioso - adlministrativo seguí·do ante la, curso conitenciosó-ad;ministr.ativo· in- sus prollios términos la referida sen-
saaa: de :'G Conotencioso.;,<\Jdfuinistrati- teI1Puesto 'POI' el Letr.ad'O don Fernan~ tencia, publiCándose el aludido fa.l!0 
.. o de. la ~udi~nci'8. Terri~ri~lda Za-' do Valcarce V.aJearse ,en IIDtn'bre y en el «Boletín O~io~aldBl Esta~()", te-
raga.z.a, allltr& don Fran~nsco. Arte-ro representación de don Jooé iPaz Vi- do .ello en cumplimIento de lo dispues-
Iíólp<ez,' -subteniente> espooialista del llar, contra <resoluciones del iMiniste- to en el artículo 105 de lla Ley regu-
Ejército, ,¡te Tierra, >como demandan~ ríO.Ale1 Ejér-cito d·e, nueve de noviem- ladop:l. de lá Jurisdicción Contencio-
. te, 'y 1'8. AdminIstración <Gerumal d-el fire de mil nm-ecientoo setenta y seis se-administrativa ,de 27 de dit;iemhril" 
Esotaldo, 'COlmO .{hemandada, sOl!J.ra trie- y .veinti'Cinco de enero d-El mH nov,e- de 1956 . ( .. BGletín 03icial de.l EstadG:'-
nios, se ha dimado sénte-ncia 'Con 1'e- 'cien~ setemta y lSiete, esta ú~tima número. 363). . . 
1ha 13 de aibril cda ;1978, cuyoa ¡parte recaíd.a.en r~si'Ción .contra la pri- .LG 9-ue J?o.r la presente Ordan TIlI-
dQs¡positiva .es. -comu sigue: ' mera, que ,deneO'aron .a.: recurreme el mstel'lal dIga a V. E. para su CGno-
«iF.allamo&: eomplemento d: .dsstino 'POI' respan- cim!ento y ef.ectos consiguientes. _ . 
iPriml7ro.-.Estim.amo& el presente r.e- salbilidad en la función. las .qu-e anu-l DlOS ~uarde a y .. E. muC/hos anos. 
curso. Contenciooo nu.rn&ro doscientoo lam{}s 'Como contrarias al -ordenamien- MadrId, 2 de JunIO de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO cinco de, mil novecientos setenta yto jUl'idica que son', dee:arando que le s.ie.te, interpuesto por don Francisco asiste el derecho a ,percibir eJ cita-
Artero. ·Lóp.eZ', .en opeticiónd'e que ia do com¡po€o1nento des.d.a. uno de di- . 
to-taUdad de sus trienios perfe.ooiona.· ciambre díl< mil novecien1<ls sete,nta y Excmo. Sr. Subsecretario del Uini&--
dolS &n ea EjéreitQ'. :ro sea.ncon la. con" tr€s~ <lOn.denandO- a ·la. A{l;minifttra.eión terio de Defensa. 
sMeración de o.fl'Clal.' a. que plruetique :a co.rrespóndienta 11-1 
Segundo.-IAnulamos. el acue.rdo d.e·· quidación 'para su 8!oono al recurren-l 
La Subsecretaria del Ministerio del te de la. c.alliLidad que resulte por ¡¡.ste 
Ej~rcito, euya. fecha .. noti~lcatoria es conce-p'to. todo ello sin ba.oer {loxpresa' Excmo. Sr.: En el recurso conten~ 
d.e. quinaoe de febrero. ,de mIl noveclen-,' r.olldí!!lt\ I'nc'Ostns. c!oso-¡Hlminls,tratlvo seguido ante aa 
too S't'-tenta yo siete, que denegó la. an- L>\í\Ii 'por t'sta nue$ltra sentencia, de· Sa.la d,e Jo Contencloso.AdminJstrut:lvo 
veríor ¡pretensión. linitiv3.mnnte 1u:¡:gando, ].0 pronunCia. de itt Audiencia. Nacl0no.l entre don 
Terecro.-Dec:al'tlmos 1\1. obligación mOl; m:mU(IQl10& y Ifh'JllllffioOS. ['edlO Cat11il.1I GOllzó,lez sul>tenlente 
dlJol ~¡'1l1Sotc-l'io <l.e1 Ejúrcito< d.e r.ecti~i. gn!'lu virtud, este Minlst1:erio, de espetltlllista. del Ejét'c!to de Tjprra., co-
car l.as Ol'doenes de COnCN¡!ón detl'le· no·n.fol',midad COIl lo, estutblecido en la. mo d;.:ffiuudante, y la Admlnistru.ciól1 
1110'5' dea recurrente, pa.ra. llevar a l .. rlY rogulado!'a de. la Jurisdicción Genc-l'al ,del Está<lo, como demanda-
cUlmp.u.d,o elfooto. ,e! primero de: los '\Co·lItrn!o;osQ. - ,<\dlmlnistrativa de 27 de da sobre .denegación de abono de rE!-
pronunei8lmientos de esta resoluc¡ón. diciembr'e de- 100·$, ,ha. dlspue¡;.to- .que tl'iilUC10ncs, se ha dietado s('.n1:enciil, 
·Gual'1:o. -\No ho.{\~"l1lo·spronun(lia.. s.t),cUill:lp'la OH sus propiOS fi¡.rrninos oon fecha ~de abril de 1978 • .cuya llar. 
miento espt'cial en cuanto .a costas. ;,a <lXlpresa<la sentell'Cia. '. te dispo-s:1tiva .es como sigue: 
·As.1 por esta nuestra sentencia. da Lo qU& ·digo, a VV. EE. p-ara su eo- «Fil.llumos: Que de-st'stimando el re~ 
l1a qu,e se lle,v.ará testimo,nio a 10·s nociluiE.nto y demás ete,ctos. -curso formulado 1)00' 40n Pedro· Ca-
8.uto'S, lo pronunoCiamo~, mamdamos y lDios gual'd' a VV. EE. muc:ho,s 11a5 (;ortzá.lcz, contra las resolacio-
fiXlD1:amos.» afias. nes del Min.isteriG del Ejército. cita-
Ign su Virtu'd, este IM'tnisterip' lla te- M.ruC\l'id, &1 d·e Iffiaíyo ,d·e< (1978. das en los rC$ultandos, que del)ega;. 
nido· a 1:>iel."l. dls.po·ner se cum!pla e.n ' ron su patición SOQ1'e cabano de pagas .. 
sus 'p'l'.o.pios MXlminos. la retferltda sen- Gt:TIÉl'Il.lEZ MELLADO e:x:traoroinari!lis .pO'l' es.tar oConforme& 
tentCia, pul>:icálndos,& el aludido fallo a dc.l't'cho, todo ello sin captas. 
-en el «Boletín 'Olfic!al >del Estado», too E;xc;rnos. l5J.'es. SuJb$lec.retario ·del lMi· Así llar esta nuestra sente.nc1la., lo 
do, ello en ICUII1l'p:imlento de lo- dis- nisterio d,eo D-&!ens·a y General Di- pronunciamos, mal1da~nos y firma.· 
opue-sto en 'ei. a.rtí'Cu1o lOó de la Ley re'ctor de· lMutll¡¡¡do'$l de >Gus<l'l'a. p·or m,os. \) 
l'1e.gulndo.ra. de 1,0. Jurisdicción. Canten. la Patria. En ::.U virtUd, este Ministerio Ita. te-
clos,o ..... <iduntnis,tl'fl.'t1va ,de 27 .{he <llciem- nido !1 bien d.is!ponér se cumpla.. -en 
bl'G de 1966 (<<Boletín Oficial .de,l Es<- sus propios tél'lllinos 10, referid.a. seu-
tOid.o- n,úm. gOa). tancia, publicándose el alud!do fallo 
¡Lo- que pOI!.' la 'pros.ente >Ol~den mi- Excmo. Sr.: En el recurso cOlnten- en e,l uHole;J;ín Oficial del Estado», to-
ulsttn'in.t' digo a V. E, para su eo.n.o- cLo&o-a.dministl'at1vo s'elguido ante- la <lo ello encumpllmiento <de 10 dlSt!1u-e,s. 
cimi(,llto Y ~-fectos consiguientes. 1 Salo, de 10 ContenciolSo'l.<\<lminlstrutivo to en el al,tioul0 ~05 de M, Ley regu-
DiOS gutlJ'de- o, V. E. muchos afioS,d.(: la Audll't!oio, Nacional entre don 111<lol'a dé' 1(1, J'nl'lsdicclón C~ntencio. 
Mr.Ldrid, 2 de junio de 1978. Bonjamín AlcolM,. Canullongo" cabo so-a.dministrativo. de· 27 de dIciembre 
p1'i1il9>1'O de la Gual'dill1 CivU, l'etil'o.:io, dl 1056 (<<Bole,tfn 0:1c1a1 del Estado. 
(lUTIJ!nnEz Mm,LADo aoUlO >C!"llW.1Nl¡tllte, y 10, Administra-, númeN 8(3). 
aión (h\lH~l-ltl dul Estüdo corno da. Lo \flHJ por 111. 'presente. Orde.n mi· 
Exorno. Sr, Su:b~H!Cl'etario del Minis- llinltdlldu, sobro, p¡¡.tioiÓl1 de- :reconoo1- llis.tm'l1l1 dig(j 'o. V. F:. para su cono-
tfdl'lo d~~ Df.lfetlsll.. , ! mitmto dB t1impo <lu S(!l'vlclo, lile ha ulmiouto y. ~,fe.ut(HJ Clotlsigulentflíl. 
dlotll.tla ~()Ut(llIcia U()ll t~clm 10 de. mo.r-! !HOi'\ ,gullrdt3 (l.. V •. E, mU!lI~s afios. 
(iUol~l 11. O. ¡Llit E. ti.il lm~, ,díl< lM·78.) zó dn '!!l'(8, nuyall(u·tü dl¡¡:po¡,¡it1vtl. es' MtI.<ll'1<l, 2 (1(\ ju,010 <le i0tS. 
\ 
í\(lIUf) bl¡.\'ut\: 
«1"U1!lUIlOíl: QUt' d(18('~t¡lUnrn(l1:l N li(,_ (lUTlllnmlZ Ml!.I.f,Alnl 
(\tU'l"'.) OOliü'tlcloHo·adminlstl·lltl.vo pro-
,Ji1x,()'mos, .~l'ªR.: En 01 X'IlOlH'íl'(J {lOU" wnvWo po!' fJOll. UN1.lamin Alcoleo. " ,.,. A IJ 1 
t¡!'Unlo¡,io -ltdmllliíltltlHvo S4:gl1.i,10 vn C:u,nrlllmlgt1., ()(1üt,I'1l las l'(lsnlucioIles EXC1;W. Sr. SU~Sf()l(ltarlo ¡y,1>1 M 1 e-. 
\11.1iCtt iUl>t,auo!Lt ll.ntn In ,!'lNHlÍ(m 'rt'l', .¡ir'! Min1tltl)l'Jo d111 ~j(¡l'CitO de quince l tario de Detellsa. 
cm'l.\. ·dt\ la :Au-diellclu Nacional, entt·o 1 dI],. cI,wtembl'(\ de ml! novecientos se-par·t~l>, ,(Le. :una como· de.lnuudulltC, t.llu1;¡¡, y cltwo y d.ieciséis de mo.rzo (D~l B.O:. deZ E. n.~ 163, de< 10·!Vi8.) 
• 
" 
D. O • .mim. 1.51 
'ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR \' 'Ma.d.rid,'Sde ju.ni? d;e 1~ .. -El Di-
o , • re-ctfrr gen.eral •• Mana.nq N~Cll!4s Gar-
o cfa. . . 
RESOLUCIONES de la Dirección Ge-I' . 
ner{lI de Seguridad po., la que se l Bxo(jffio. Sr.: Goo.ell'8J. II'Ilspe-cror de 
dJ.spone 'el pase a. situacj.ón dere;f;i,.. PoUcfa Armada. 
rada deL p-ersonat del Cuerpo ae 
PoliCía A.rmada qu~ se mta. 
, . . 
. °Ex.cmú. SIr.: Coo arreglo -a. lo .esta.-
b!-eeido en la. 'Ord'e1D. .d~ la ¡presi~en-l ,Excmo. Sr.: CmL aI\l'eglQ a lo .esta.. 
~Ia. d-el Oon~Jo d~ Ml?lstros ~ 2~ de bleci-d'O -en -la Ol'd-en d-e la 'P'I'.esiden-
JU:-IO (toe 1935. {t'CG.lOOCIÓn Le.glSlatlva" !Cia del.Comrejo d.G 'Mi:nistros doe 25 de 
llJlI!l€-ro 4!iS) y.a.p.a.rtadQ !os -del ar~ julio de 1935 (<<COlección ,Legislativa:> 
a.rtwulo duo-dOOII?1? d-el D creto 12J11l nlÍmero 478) yapartooQ dos d&1 artí-
19'r~ «Boletín 'O,fl.cla.l del Esta.do» illlÍ-1 culo duodécimo dsI -Dooreto 1211/1972 
mero. 119). I ( BIt' O~"al d il. iEstn " - úm -o Esta. Dirección G!l-ner.a1, .€-n .sj-e-rqj..cio '1i9)~ e. In del 'e< wu.O» III el' , 
dG las fa<:ult~-d.es 1lO1lf-endas ;por. 1-a. Esta. Diroocio.n Gene.ral. -e-n eje-.roicio 
Ley doe 2~ de Julio -d-e 1957, 'h~ temdo d>::) la.sf.acult'ad.es' .conf.eridas por la 
a bien -dlSpooer el ;pase a s'ltUllICi6.n I,ey .dla 20 de ju:io de 1957, ha te.nidQ 
.,(le retil'ad~, -a. .parti.r del dí.a. 34e xpa- a bien -d!s.poo-e.r €-1 pase a situación 
y-o 4& 19'10, eill qua ha -cumpli-do la de retirado a. parttr del' .dia 10 dec 
edad r.flgl&'n-e.ntal'ia. que laoS .(J,isposi· mayo -de 1971, -en qu-e. ha .cumpUdo la. 
.alo-n.e.s .1-egaloes vi~ntes selialan pa..ru. .e-dad l'e.glamoentaria que las d.lsp'Ü'Sl-
el reUro, del Policía d-e-l .cuerpo d'e cl'Üne8 legales vlge.nfies sel1-a.lan para. 
,Poli-Cia. ,Azmada don Elooio Gómez PI l'e-til'o •. dul Pcrllcíade.l Cue.rpo de 
F-l\r,nan-de-z, -el cUE!-l -causó ,baja dc'!!. Policia. :<\rmooa don. :rua.n Sooch-sz 
ultiva. -en -el c:lOpresado Cue'l'po, a pe- A:'bildaIejo, él -cual causó ,baja .defi-
ti'1lón ,propla, .¡;·n 30 doe julio d-e 1973. nitiva. en ,e! oex;pl'esad·Q. Cuerpo, 'POi!' 
Lo digo a. V. ·E. para su <loncc!· dejar trSlnscurrir 1\les plazos íI'e.gla-mt~nto Y' efectos. I mentarios d,e máxima ,perman~il1{Jia 
D.os guard,a a V. E. muehos a110s. en s!tu.aci6.u de supeI'numeral'losi'n 
MMrl.d, 29 ~e mayo de l?78 ...... El Di- solicitar el l'e'lngreso al s-erv!-cio oo. r~tor gen:e-raJ., Marismo Nl-colás Gar- tlvo -el -día 14' ,de f.ebre'l'O ,116 1969. 
<lUl.. Lo -digo a V. E. pa,ra su -conoci. 
• roie,nto y efe.etos. 
Excmo. Sr.: Ge!n'$l'al II'l1spectol' de Dios gua.rde a V. E. mu-chos al1os, 
Polf.cla. A,rma.da. . -Madrid, 5dc& junio de 1978.-El 'Di-
re.ctor general, Mariano Nicotás Gar-
cia. . . 
Personal que se cita 
PoO:UcíaD. Agapito limén&?t Martím. 
F.echa de ha.ja: 31 .de ma.rzo. -de 1~'1. 
FeCha .0.$ :¡;etiro: 23 d.e o oo.ero. de 1961. 
,p-o~icía iD. Rogelio Pérez Bellido-. 
Fecha doS baja: 13 00 ootUlJ.r-e. ,de.-
11953. Fecha d-e retu{}:s de agoow de. 
1955. 
Policía D. AglLStí'Il J. Foernán-d:e~ d;¡¡,r o 
R'Osal. 'Fecl1a ,dé baja. 18 de 8!bril Üo\li 
1960. Fooha d-e retirO': 21 doS noviem-
bre de 196ft. . 
L9 digo' a. V. E. ;P8;ra su, cGnooi-
mi,anto y efectos. 
Dios 'gUarde a V. E. mnClhos' años. 
¡Madrid, 5 d.e ju,nio de lm.-El lOi- . 
rector .g¡eneral. Mariano Nicolás Gar· 
cia. 
IExcmo. Sr. Ge-neral .IIUSopectoo.' .¡l-& 
Pcrlí.cía Armada, 
IExcmo. Sr.; !Esta ·Dlre-ccl6.n Gem.-e •. 
1'0.1. r,n ejr..rcieio de -las 'faculta.des. 
conf-c-rJ.da·g por la. Ley .¡l.e '2G de julio-
,de 19.37, 11a tenido a ;J:Jie.n dispoifi-er el 
pns·o a. situación de ret!·ra-do, po-r ha,.. 
lltu'S'" 'p.n ,prórl'o'g.a y te-ner .cum'pU<l1lt 
la edad reglamentaria. que 'las diS'po-
s::cione.s loe·gales vig-entes s'eilalan par 
1'0. el lIetiro, del personal del CU-&l"P'O 
de Policia Armada que a continua-
ción se I'e.J.a.ci·o'n,a, y que por el ConSos-jo Supremo ·de JusUe1a Milita.r le Soe-. 
1'6. ,efe.ctua,do -e.l sei'íalam1e:nto ·de ha-
b~.r pasiv·o que corresponda, pr-avia 
pro-pulli&ta. Reglamentar.ia. 
personat que se cita' 
Excmo. Sr.: lE-sta. [)!,l'll-eel6.n Goo,e-
ra.l, en e-j-&r-ci-cio de- las f'a<lulto.<les 
(lo'nf.e·l'ida..s por la Ley -de 20 d,e julio 
. (10: il.957,.ha f¡eni-do o. bi,en dls>po'l1'er .el 
pas'e a. ,situa.ció-n d;e. ,r-eti.ro.<lo, :po,r ba-
llarse en prórroga y tenea- .cum-
plida la .ecJ:ad .l'eglamel.ntal'ia qu-e las 
dlSlposi.cioMS legales V'igentes seda-
IJllll para -e·l :reUro, -del personal d-el 
CU!2>1'pO <le Po\l,i,cl.a Amu3Jd·a, que- a <con-
tillllro:}j6n s-o l'c-laciona 'Y que por el 
CQ!nsejo SUpremo -de JU!sti!cla 'M1!ita.r 
le- se-l'á e-fectuado el sefia.lam1ento 
de ae.r pasivo que corresponda, pre-
vi,a pl'Olpue-sta l'B,glamentaria. 
Excmo. S·r.: Gem.:ell'al rm.sp~ctolJ.' ,de 
PÜ'licia. ArmSlda. Sa.rgento primero D. ,A,gustin Vi-
p(Jf80nat qua se cita 
tiu'ela Lombas 
;Po.:~c!a. prime,ra D. F,e-rna,ndo .AIran. 
da -a~nteno . 
Poli>c:La prImera V.Ramón ,Ca.l'riÓ'Jl 
Excmo~ S,r.: -Oon arr.¡;.g-lo a, lo· .e.gta- Ba.l'beoo. 
b,lec:!do .e,n la >Q,l'den ,doe la :P-res~deOlc!a ~o d-igo a. V, lE. para. su conool. 
-de.l Consej-o ,de Minl,stro.s od'e 25 .doa. ml!eil1to y ,eí,actos. . ju:10 de 1935 ~.Cole,cc>16n Legislativa» I Dios ,guarde a, V. E. mu-cho,s ,a,¡fio,. 
mlmero 418) a. los s'olos .e-!ect<ls -d:e. lo -Ma-d:rM, 29 de ma.yo ,de 1978.-El (1)1· 
-pr,ece'ptua,do' en 'e,l articulo 94 .doeI lEg.. l'e-ctOl' -g>e,n,era.l, Mariano NicoZás Gar. 
tntuto d-e Clas€,s Pasivas del Estado y cía. 
,po.i- haber cump'lld:o la e<ln-d regla. 
me.ntada d-ete'l'mlna.da e-n' .las Leyes E:liicmo, !S-r.: 'Ge:nelral 'I'l1spe-cto·r (11!l 
da 15.{lH ml1Jl'ZO ,dG 1'940 Y S ,d-e Igual 'l'Ü'liol.a Al'ma4a. 
mea da ,1941, en la techa ,que a cada I UIlOS'O indIco.. ('D-el B. O. CLel E. n_o 16'2 de 8-7-'78). 
l!:sto. D11'eccló'XI (ie,neX'n,l, 001 oejercioio. 
·Pd¡Jl()ÍI\ pt'líne.!r{L U. nOllf'[IHI'lo Nítl1!u-z ,do las lu-rmlt!lid,l),s 'c'o,nf~rlda5 ¡por l,a 
flo,m:Mt'1., };;'y .d·~ 20 do ju:10 <1e, 11m, 110, t¡¡uldo 
P0l1C1ft pl'lmul'tl. :1) Juan ·C.rcs'col1'!lio ü bj-¡'I!l dispOll'tlJ' el ,pfl.se a ¡¡itu¡~c16,n g1{'amo. $1'.: 'EstO. 'Dl,J:lc.cc!(¡n GM\e. 
So,bl'ino Ferrero, d'lí rt'tl'I'u,do -d.·ol po,rsonnil .d:í:! Cue~'po 1'0.1, (\n otijcJ.!'c!cl0 ,¡loe tfl.il ,ru:ou:ta.(1e~ 
1'0'¡¡'()'1~ 'IH'i.¡n('j'u 1), ,A'utO'lIto J'lmó. -ele íPolJ.cIa Arma'do. ,q\lO n cO'llt1nun- ciQ'nle'I'I<l,as 'Por 10. te·y 'd,Q 20, de, julio 
,nQZ P,tí·¡·o(:Z. • o;ón Sol> -re'laciolla., ,el >cuu.l ,oo.us,ó b.tl.jU. >ct'i:í 19'57, he. 1,e·llltlo Il. 'bien <ilspOlne,J:' &1 
Lo {lfgc) ,o. V. B. lil.l'l\¡ su ,conoct- -dMlnitiv>l)' e,n el ,expresll!do 'CUe-l'P'O, 11 ,paso a ,f,¡,tnac!ón d·e retil'UJc1o, no pa'rtir 
Xlll..'"n'to y. üf(¡ctos. . 'P¡,tid6n propia, ·e,u la, :f'e'cha. que I del ·dia. 21d'6 juni-o ,de 197$ >!l,n .que 
mos gU.:1t"d·o ¡¡¡. V, E, muchos a,fios. 19uaiLmenteslS> roe-1i<cioil1a. {iumpUrá.".la. ed-a.d. ,re.g.1ame¡ntaria..qu~ 
D. Q. nlÚXn. 157 
las ,disposiciones vigentes sSllala'n I hah&~' 'Pasivo que {lOil',respooda, P~Vla. 
paro. el retiro, del poUcia pl'im2:ra propuesta. l'eglamenta.ria. 
l\e-ctOl' ,g-eJ.lf&rel, Afariano Nicold$ Gar-
cía. 
d~ Cuerpods Po!i{lÜ1 Armada, don Lo digo a V. E. para, su 1C0nooi-
1.:tanuel 'forres Góro:ll>Z, y que .pQ.r \,'1 miento y efectos. . 
Consoj'O Supr€mo ,de Justicia ~nmal' Dios gua.rd,¡¡ a V.K mu.chosal}<lS. , 
lo será -ef-e<Jtu&doel s~na,1a,m:ie·nto '110& M~rid, le -üe junio de 1978.- El ¡l}i'J 
Excmo. Sr.: Gen-eraJ. Jmspeetol' de 
POlicía Armada. 
(Del B. O. del E. n.O 103 .doe 1(}-7-7S). 
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SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
._-----"> .-._,_.-----
_. I ./ 
'CO~SION DELEGaDA DE LA .JUNTA I ML.~ISTERIO DE DEFENSA I MINISTERIO DE DEFENSA 
LIQUIDADORA DE MATERIAL AUTO. _ l . 
. 1\tOVIL . JUNTA PRINCIP,lL ·DE COMPRAS DEL 'JU~A PRqlCIPAL DE COMPRAS, DEL 
EJERCITO 1 ' . EJERCITO 
• Jefatura de Autom6viles de B.aléares.... P d u t "' ... aseo e- ",,-ore , ,,'.D I ; 
El jueves día 17 de agasto, a las ~ MADRID 
nueNe horas, oelelhrará. esta Comisión Expediente M. T. 39/78-83 
MADRID ¡ Paseo de Moret, 3-B 
Delega~a, e.n el 1000.1 ~e la l-efatura Expediente 1S. V. 77/78-83 
<le Automovilismo de Baleares, carre·. Hasta loas 9,30 horas del día 21 del 1 . , ' 
te.ra de. Vall~emosa núm. 19 y 21, la ¡.actual se a~miten ofertas en la Se- ¡ Hasta 1as 10,15 horag.'d,el dia2! del 
subasta pública' de 29 íLote& de. mate-1lCretaría de .esta Junta, para la. adqui- 'a-etual se admiten' ofertas en la §3e-
rial Autómovil. . . sición de eslabones compketos de oretaria de -ssta. Junta, para la adqui· 
-Las ofe.rtas' 31' formularán ;por -es- .carro.grúa 1\1-57& y A. T. P. M-107 alción de 50,000 juego,s <h enNueHas~ 
crito y se- reintegrarán la original con l' y para piezas autopropulsada M·1oo, para. caI.¡}hón y almohada de paliure-
pó1:iza d.e tres. pe.setas. co'n destino a la Dil'eceión de- Apoyo tano, con de.stino a la tropa, por un 
Los .pliegos de cGndi-aiones toonicas í al Material, ,por un lmpOorte total de im.porte. total d-e 45,00,00.00 ·pesetas. 
y legales, modelo de. ,proposición o ·1~,500.000.00 pesetas. ! El -aitado- <concurso se ce.lebrará 8. 
informa.alón, se i'a-cilitarán en la el- El citado concurso s-e ce;1<e9)ral'IÍ a loas 9,30hol'aSI .1(>1 d~a 2& -d~l Mt.unt.· 
tada Jc·fatul'a de Automovilismo. partir de. las 12·,30h'Ül'a:& d.el dia 27 .en e-1 salón, dG actos de esta junta, 
'E! imJ.l'Qrte de la .pubHci<la<l, s('rá a del actual ,en el salón de actos de. -en <cuya Secretaria pueden consultar-
oargo de. 10& adjudIcatarios. esta JUllta, en -cu:ya Se-cl'etn!'ía pue. $~ los pliegos. <lpbns.~s d('sdi' IliS 9.30 
Palma" a 4- de ju'lio d-e 1Q78. (l,¡m consultarse los pliegos. de bases h(wll.s hasta lnlS 113.00 horas. 
desde. laSo 9.SO hOJ'&;.l!u¡¡ta duiSl 13,00 El importe dr} 'los anuncios será a 
. Ntlm. 23I1i P.:t......¡J, horas. . cargo- de 10& ll.djud i-cn.to.NOS. 
El importe de- "Los anuncios. será a Madrl-d, '10 de julfo- de< 11976. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JtlNTA PItINCIPATJ DE COMPRAS DEL 
EJERCITO' 
cargo de los, 3;djudi>ca.tar10s. 
MadrJd. 10 de julio. d81 1978. 
Núm. 23<t (rurg.ente) íP. 1-4 
MINISTERIO DE DEFENSA 
>Núm. eae «urge.nte) !P. 1-1 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Paseo :1e MOl'et, S.B 
Mt.,DRID 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL I JUl'l'TA PRJNCIPAT, DE COMPRAS DEL EJERCITO 
EJERCITO 
Expediente M. T. 40/7'8-86 
Paseo do MOl'et, (I·B 
Hasta Jns 9,30 horaS! <1,1'1 -día 27 de. MADltID 
'Paseo (le Moret, S·B 
MADRID 
Expediente 19. V. 76/78-81 juliOo de 1978 se. admiten· otertas en la ExpedIente lS. V. 78/78.84 I 
Secretaría de esta Junta ,para. la ad-
qu!si.Ción de poie-Zltls de a'e,t!ambio para Hasta las 10,30 horas del -día 24 de Hasta ~as :LO,OO horas' -del} día 2if, de 
cal'rolSo dllco,ml.Jltttl 'M-44, M./J..8 Y M-4!l., julio< de 1978 sos admiten o¡fertl& en julio de ,1978 se admite-n, ·o:fe<r.ta.s en la. 
COin desrti:no a J-e-ti1tura de AW,orno~ Ila Secre,taria d& .C\'><ta Junta para la Secretaria, de. esta Junt~, parQ¡ lo. a11-
VillSffiO, .pOl' un lmpol'te to,tal de.' adquisición -de 'lw.sto, 00.000, mantas quisición de. hasta il2a.OOO sábanas 
10.310.830,00 pesetas, ' . I tropa con destino t1 la tropa, por un (lon dt'stlno a 1~ tropa, por un impolf-
'ElcitadoconcuTSio s,e celltr'bl'al'á a im..porte total de q.o.ooo.OOO,OO .pesetas. te, total de· 43,700.000,00 p·esetas. 
partir de Ia$ 12,:ro lrOl''CNlc!:cl <lla 27 'El ,citado '!lOrH',llt·s,O se' Celflibrnl'á a: El -citado. ,aouatlrso se. celebrará a 
'lis julio ,de, 1978 on e.1·$a16n de aatos de ras 10,00 horas, deol dia. ~S da, JulIo doe. la-s 9,46 hor8.S1 .jel dia .2a de, julio de. 
esta. Junta. en '!luya.. Se,cl'e;tal'Ítl,plle. 19-78, en el sa.Mn -d.e a'Cltos' de esta 1978 e.n el saLón de, uato,s de esta Jun-
dl\lll .collsnltar¡¡e los ,!ll1('gO!5' do ba¡g,e-s Junta. on >cuya ~()Cll'eturía pueden Clo,n. ta, e'fj cuya Se<Cl'eto.l'ia# ,pueden .con· 
desde> las 9,3() horu.~ hasta. 1,ttS' 13,00 sUJtt¡¡,rse 1M pliegos de, bal$e.s: desde sultarse· 10 s' pliegos. de bases. desde 
horas. las 9,30 hOl'!lS !losta lus 13,00 horus. las 9,:lO horas' ha15tü ,loas if.3,OO lltmu;, 
El importe de· ilQS !l:ntl11ciog, s~rá a El importe -de- 'los a:nuncios< sorá a EL importo: de, 'lo¡¡.nllunc10,s. se-rá a. 
OtLí'go, de los Il.djudi-cll1tarlos. cargo, .eto los> nd,ludl.cMarios\ cnl'A'O, dl' los, ndJ ndi,(j(l·tarl MI. 
Mud rJ.d , 10 de julio. de. 19'i'S. Mo.<ll'M, lO de ju110 d~ 19i5. MadrId. 10 .d(] julio, <1('1 11976, 
NI'JfIi1. 235 (ul'@tmte) P. 1-11 Núm. 233 (urgente) P. 1-1, NItro, e/~'J,S (llrgentQ) ¡P. 1-J.I 
S. r&oultrdlil lO dlapulltto por 111 8Upll'IOl'Idad I'fMpeoto a In oonvenl&l1ola da Intenilr en Hte DIARle aPIDIAL. 
ouanto. anunolo!! IU\yiiUl dI publloarle POI' loa I:lr!,¡anlamol. Ouerpos, Oentl'os y DefMIndtmolall mllltl:\l'fIlI l II1M"n-
. dl"ntlmente. d, 1011 quo flauron en otl'IUI 1'8vhUliUI oflolala6 "JI en la Prenaa naolonal. 
SIllRVIOIO DE PtrSLIC.A.c..'lONIllS DEL lIlJIllRCI'.OO.-«E:tAJ:UO OF.WIAL, 
Pala,.,¡o ae Buenavll11tll 
